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Genel eğitim ortamlarında yürütülen kaynaştırma uygulamaları; özel gereksinimli 
öğrencilerin akranlarıyla birlikte etkileşimlerini sağlayarak, onların akademik ve sosyal 
becerilerini geliştirmektedir. Günün büyük bir bölümünü yaşıtlarıyla geçiren özel 
gereksinimli öğrencilerin akranları tarafından kabul edilmesi, kaynaştırma uygulamalarının 
başarıyla sonuçlanmasında önem arz etmektedir. Normal gelişim gösteren öğrenciler 
empatik anlayış içinde olurlarsa özel gereksinimli yaşıtlarına saygı duyan, onlarla iletişim 
problemleri yaşamayan ve olumlu davranışlar sergileyen bireyler olarak eğitim 
ortamlarında yer alacakları düşünülmektedir. Bu araştırmada da normal gelişim gösteren 
ilkokul öğrencilerinin özel gereksinimli akranlarına karşı tutumlarının empati ile nasıl bir 
ilişkisi olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır ve elde edilen sonuçların kaynaştırma 
uygulamalarında akran ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlaması 
beklenmektedir. 
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beni sonsuz sabır ve hoş görüyle karşılayan ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen 
danışmanım Saygıdeğer Hocam Dr. Öğr. Üyesi Ebru UZUNKOL’a; görüş ve önerileriyle 
araştırmama katkı sağlayan değerli jüri üyeleri Sayın Dr. Öğr. Üyesi Fidan Yeliz ÖZBEY 
ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Dursun AKSU’ya çok teşekkür ederim. Yüksek lisans süreci 
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Bu araştırmada normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine 
yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
Araştırma; ilişkisel tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir. 
Araştırmanın evrenini Kocaeli ilinde 2018-2019 yılında öğrenim gören ilkokul üçüncü ve 
dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Körfez, Kartepe 
ve İzmit ilçelerinden rastgele seçilen 8 okulun üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim 
gören 439’u erkek, 392’si kız olmak üzere toplam 831 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin özel gereksinimli öğrencilere 
karşı tutumlarını belirlemek için Siperstein (1980) tarafından geliştirilen ve Çiftci (1997) 
tarafından Türkçeye uyarlanan “Etkinlik Tercih Formu”, empatik eğilim düzeylerini 
belirmek için ise Kaya ve Siyez (2010) tarafından geliştirilen “KA-Sİ Çocuklar İçin 
Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Veri sayısı 30’dan 
fazla olduğundan Kolmogorov-Simirnov (Lilliefors) testi sonucu incelenmiş olup, ölçek 
verilerinin değişkenler (cinsiyet, sınıf, okul türü ve kaynaştırma öğrencisi durumu) 
üzerinde anlamlılık değerlerinin 0,05’ten küçük olması ve çarpıklık ve basıklık 
katsayılarının ±1 sınırları dışında olması nedeniyle verilerin normal dağılıma uygunluk 
göstermediği bulunmuştur. Değişkenler üzerinde puanlar normal dağılmadığı için 
nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi, regresyon analizi ve ilişki testi için 
spearman katsayı değeri kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda; normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif 
ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bilişsel ve duygusal empati değişkenlerinin, 
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öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olduğu 
bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
olumlu tutumlarının yüksek olduğu, kız öğrencilerin tutumlarının erkek öğrencilere göre 
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören 
öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının benzer olduğu; sınıfında 
kaynaştırma olan ve olmayan öğrencilerin tutumlarının farklılaşmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin yüksek olduğu, 
dördüncü sınıfların üçüncü sınıflara göre bilişsel ve duygusal olarak empati düzeylerinin 
daha yüksek olduğu söylenebilir. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin sadece bilişsel 
empati düzeylerinin devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerden anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu görülmüştür. Sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan 
öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin benzer olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarındaki değişkenliğin %24’ünün öğrencilerin 
empatik eğilim düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. 














THE CORRELATION BETWEEN PRIMARY SCHOOL STUDENTS' 
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TENDENCY LEVELS (EXAMPLE OF THE PROVINCE KOCAELİ) 
Ahmet Zeki UYSAL, Master Thesis, 
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Sakarya University, 2019 
The main purpose of this research is to determine the correlation between the attitudes of 
normal primary school students towards inclusive students and their empathic tendency 
levels. 
The research is in relational screening model and it has a descriptive character. The 
population of the research consisted of third and fourth grade primary school students in 
Kocaeli province in 2018-2019 academic year. The research sample consisted of 831 
students (439 male, 392 female) studying in the third and fourth grades of 8 different 
schools which were randomly selected from Körfez, Kartepe and İzmit districts. 
On the purpose of determining the attitudes of the normal students towards the students 
with special needs, "Etkinlik Tercih Formu" developed by Siperstein (1980) and adapted 
into Turkish by Çiftci (1997) and On the purpose of determining their emphatic tendency 
levels, "KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği" developed by Kaya and Siyez (2010) 
was used in the research. 
SPSS 20.0 packaged software was used to analyze the data. Because of the number of data 
is more than 30, the result of Kolmogorov-Simirnov (Lilliefors) test was analysed and it 
has been found that the data are not suitable for normal distribution because the 
significance values of the scale data are less than 0.05 for the variables (gender, class, 
school type and inclusion student status) and the skewness and kurtosis coefficients are 
outside the ± 1 limits. Since the scores on the variables were not normally distributed, 
Mann-Whitney U Test was used for nonparametric tests and Spearman coefficient value 
was used for regression analysis and relationship test. 
The research results has shown that, there is an intermediate, positive and significant 
correlation between the attitudes of the normal students towards the inclusive students and 
their empathic tendency levels. Cognitive and emotional empathy variables are the 
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predictors of normal students' attitudes towards inclusive students. It has been concluded 
that the 3rd and 4th-grade students have positive attitudes towards inclusive students and 
female students' attitudes are higher than male students. It has been found that, the attitudes 
of public school students and private school students towards inclusive students are 
similar, and the attitudes of students with and without an inclusive student in their 
classrooms are not different. 
It can be said that, the empathic tendency levels of the 3rd and 4th grade students are high; 
also, the 4th grade students has higher cognitive and emotional empathy levels than the 3rd 
grade students. It was found that only the cognitive empathic levels of the students of 
private schools were significantly higher than the students of public schools. It has been 
found that the emphatic levels of students with and without an inclusive student in their 
classrooms are similar. Also, it can be said that 24% of the students' attitudes towards 
mainstreaming students stem from their empathic tendency levels. 
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Bu bölümde araştırmanın problem durumuna, problem cümlesine, alt problemlerine, 
varsayımlarına, sınırlılıklarına, araştırmanın amacına ve kuramsal çerçevesine yer 
verilmiştir. 
 
1.1. Problem Durumu 
 
Her birey birbirinden farklı gelişim özelliklerine sahiptir. Bireyler bu özellikleriyle birlikte 
toplum içinde yer edinerek yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Fakat bazı bireyler 
doğuştan getirdikleri ya da sonradan edindikleri belirgin farklılıklara sahip olup; gelişim 
özellikleri normal gelişim gösteren bireylere göre farklılıklar göstermektedir. Özel 
gereksinime sahip bu bireylere sunulan eğitim ile sahip oldukları yetersizliklerinden en az 
düzeyde etkilenmeleri sağlanarak, toplum içerisinde bağımsız bir şekilde yaşamlarını 
sürdürmeleri desteklenmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesinde, 
eğitimin tüm bireyleri kapsayacak şekilde, bireylerin kişilik gelişimleri yönünde sunulması 
gerekliliği belirtilmektedir (Unicef, 2019). Fakat tüm bireylerin yeterli şekilde genel eğitim 
müfredatında yer alan eğitim programlarından yararlanması mümkün değildir. Bu noktada 
özel gereksinimli bireyler için özel eğitim hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. 
Toplumda sahip oldukları farklılıklar sebebiyle yaşıtlarının yararlandığı genel eğitim 
hizmetlerinden yararlanamayan bireyler özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Özsoy’a (1971) göre 
özel eğitim, gelişim özellikleri bakımından yaşıtlarından farklılaşan çocukların aldığı 
eğitim olarak tanımlanmıştır (aktaran Özsoy, 2002, s. 7). Özel gereksinimli öğrenciler tıbbi 
tanı ve eğitsel tanı birlikteliğiyle Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından farklı okul 
türlerine yönlendirilmektedirler. Bazı özel gereksinimli öğrenciler normal gelişim gösteren 
yaşıtlarından ayrı eğitim ortamlarında yer aldığı gibi bazıları da normal gelişim gösteren 
akranlarıyla genel eğitim ortamlarında öğrenim görmektedir. 
Günümüzde özel gereksinimli bireylerin en üst düzeyde özel eğitim hizmetlerinden 
yararlanabileceği eğitim uygulaması ise kaynaştırma eğitimidir (Batu ve Kırcaali-İftar, 
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2016). Ataman (2003) kaynaştırma eğitimini, özel gereksinimli çocukların günlük hayatta 
normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte etkileşimsel bir eğitim ortamında ihtiyaçlarına 
uygun düzenlemeler dâhilinde eğitim görmesi olarak ifade etmektedir.  
Özel gereksinimli bireylerin topluma kabul ve kaynaştırılmasında özel gereksinimli 
bireylerin yakın çevresinin tutumları oldukça önemlidir (Diken ve Sucuoğlu, 1999). Çünkü 
tutumlar; özel gereksinimli bireylerin kişilik, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişiminde 
etkili olabilmektedir. Nitekim belirgin bireysel farklılıklara sahip öğrencilerin bu 
farklılıklarının kendilerini etkilemesi diğer insanların tutumuna göre değişmektedir 
(Aksütoğlu, 1997). Özellikle akran tutumları özel gereksinimli öğrenciler için ayrı öneme 
sahiptir. Zamanlarının büyük bir bölümünü yaşıtlarıyla geçiren özel gereksinimli bireyler, 
arkadaşları ile oynayarak çeşitli sosyal becerilerini geliştirir ve ait olma duygusunu 
hissederler. Olumsuz akran tutumlarıyla karşılaşan özel gereksinimli öğrenciler, sağlıklı 
kişilik özellikleri oluşturamayabilirler. Özel gereksinimli öğrencilere karşı olumsuz 
tutumları değiştirmede ve normal gelişim gösteren öğrencilerin saygı, hoşgörü ve 
yardımseverlik değerlerini güçlendirmede empatinin rolünün belirlenmesi, kaynaştırma 
uygulamalarının başarıya ulaşmasında etkili olabilir.  
Empati, toplumda giderek daha fazla kabul edilen; insanların iletişim ve etkileşimlerinin 
temelinde yer alan bilişsel bir süreçtir. Kişiler arası iletişimin merkezinde empati 
bulunmaktadır (Borke, 1971). Bireylerin birbirini daha sağlıklı şekilde anlayıp, güçlü bir 
iletişim ağı kurması konusunda empati kavramı ön plana çıkmaktadır. Nitekim insanların 
toplum içerisinde karşılaştığı problemlerin ana kaynağı olarak empati becerilerindeki 
yetersizliğin olduğu söylenebilir (Ersoy ve Köşger, 2016). Özel gereksinimli öğrencilerin 
farklılıklarıyla yaşamayı, bu farklılıkları kabul edebilmeyi ve onların da duygu ve 
düşüncelerinin bizim kadar önemli olduğunu anlayabilmek için desteklenmesi gereken 
beceri ise empati becerisidir (Önder, 2015). 
Rehber ve Atıcı’ya (2009) göre empatik eğilim düzeyleri düşük olan öğrencilerin 
saldırganlık davranışlarının empatik eğilim düzeyleri yüksek olan öğrencilere göre fazladır. 
Empati becerisi düşük olan bireyler diğer akranlarına karşı olumsuz tutum ve davranışlara 
sahip olduğu söylenebilir. 
Filiz’in (2009) yürüttüğü bir araştırmada empatik eğilim düzeyleri düşük olan öğrencilerin 
saldırganlık düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Dolayısıyla empati kuramayan çocuklar 
birbirlerini yanlış anlar ve incitebilir. Empatik yaklaşım ile birlikte öğrenciler arasındaki 
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tutumlar olumlu yönde güçlenerek sorunlar ortaya çıkmadan çözülebilecektir 
(Küçükkaragöz, Akay ve Canbulat, 2011). 
Kaynaştırma uygulamalarında normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin özel 
gereksinimli arkadaşlarına karşı tutumlarının kaynaştırma uygulamalarının başarıya 
ulaşmasında önemli olduğu, olumsuz tutum sergileyen normal gelişim gösteren ilkokul 
öğrencilerinin, özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasında bir engel teşkil edeceği 
ifade edilebilir. Bu bağlamda normal gelişim gösteren öğrencilerin tutumlarının sınıf 
düzeyi, okul türü, cinsiyet ve sınıfında kaynaştırma olup olmama durumlarına göre 
incelenmesi, normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin empatik eğilimlerinin hangi 
düzeyde olduğunun belirlenmesi ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin empatik 
eğilim düzeyleri ile özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi önem arz etmektedir. 
 
1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
Günümüzde özel gereksinimli öğrencilerinin sayısının giderek arttığı söylenebilir. Son 
verilere göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde özel gereksinimli öğrencilerin sayısı 
353.610 olarak belirlenmiştir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Bu noktada özel 
eğitim hizmetlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle sunulan eğitim hizmetleri 
anlayışında “en az kısıtlayıcı eğitim” ilkesinin baz alınmasıyla birlikte kaynaştırma eğitimi 
dolaylı olarak ön planda yer almaktadır.  Genel eğitim ortamlarında yer alan özel 
gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma eğitimi içerisinde gelişimlerini tamamladıkları 
takdirde topluma hazırlanması ve bağımsız bireyler olarak toplumda yer edinmeleri 
kolaylaşacaktır. Başarılı bir şekilde kaynaştırma uygulaması için ise akranları tarafından 
kabul görmelerinin önemi büyüktür. Kaynaştırma uygulamalarında normal gelişim 
gösteren öğrencilerinin tutumlarının belirlenmesi ile normal gelişim gösteren akranlar 
açısında özel gereksinimli öğrencinin yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin öğretmenlere 
kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca normal gelişim gösteren öğrencilerin empatik 
eğilim düzeylerinin incelenmesiyle empati ile tutumlar arasında ilişkinin açığa çıkarılması 
olumsuz tutumların değiştirilmesi konusunda empatinin rolünün belirlenmesi açısından 
önemli görülmektedir. Corbett (2001) kaynaştırma uygulamalarının eşitlik ve adalet 
gerektiren felsefi bir kavram olduğu kabul edildiğinde kaynaştırmanın ancak özünde 
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empati olan özgürleştirici bir yaklaşımla desteklenebileceğini belirtmektedir. Yine 
kaynaştırma eğitiminin yönetiminde başarı kalitesini oluşturan etmenlerden birinin empati 
olduğu görülmektedir (Rayner, 2007). Ancak literatüre bakıldığında kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik tutum araştırmalarının geniş yer bulduğu fakat bu tutumların empati 
konusuyla bağlantılı olarak incelendiği araştırmaların çok kısıtlı olduğu görülmektedir. 
Empati ve kaynaştırma uygulamaları ile ilgili yürütülen araştırmaların ise öğretmenler ya 
da öğretmen adayları ile yürütüldüğü söylenebilir (Broomhead, 2013; Stojiljković, Djigic 
ve Zlatković, 2012).  Oysa kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması yalnızca 
öğretmenin özellikleri ya da çabası ile sınırlı değildir. Kaynaştırma uygulamalarının 
başarılı olabilmesi için, en önemli paydaşlardan biri olan normal gelişim gösteren 
öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilere ilişkin sosyal kabulü ve tutumları son derece 
önemlidir (Ayral ve diğerleri, 2015). Söz konusu sınırlılık nedeniyle araştırmanın alana 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada normal gelişim gösteren ilkokul 
öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
1.3. Problem Cümlesi 
 
Bu araştırmanın problem cümlesi; “Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasında ilişki var 
mıdır?” şeklindedir. 
 
1.4. Alt Problemler 
 
 Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumları hangi düzeydedir? 
 Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumları çeşitli değişkenlere (okul türü, sınıf seviyesi, sınıfında kaynaştırma öğrencisi 
bulunup bulunmama ve cinsiyet) göre farklılaşmakta mıdır? 
 Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin empatik eğilimleri hangi düzeydedir? 
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 Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri çeşitli 
değişkenlere (okul türü, sınıf seviyesi, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunup 
bulunmama ve cinsiyet) göre farklılaşmakta mıdır? 
 Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 
 Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri kaynaştırma 




Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin “KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği” ve “Etkinlik 




Bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kocaeli İli Kartepe, Körfez ve İzmit 





Özel Eğitim: Normal gelişim gösteren öğrenci özelliklerinden belirgin şekilde farklılaşan 
öğrencilere sunulan; bireysel olarak düzenlenmiş ve hedefi, bireylerin bağımsız yaşam 
becerilerini geliştirmek olan eğitim hizmetlerinin bütünüdür (Gündüz ve Akın, 2015). 
Özel Gereksinimli Bireyler: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri 
açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerdir (Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği, 2018). 
Kaynaştırma: Özel gereksinimli öğrencilerin yaşıtlarıyla birlikte eğitsel ve sosyal hayata 
genel eğitim ortamlarında hazırlanmasıdır (Aral ve Dikici, 1998). 
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Tutum: Bireylere, gruplara nesnelere veya düşüncelere yönelik devamlılık gösteren, 
önceden şekillenmiş; davranışların ortaya çıkışında etkili olan duygu, fikir ve inanç 
bütünlüğüdür (Ardıç, 2014; Özyürek, 2016). 
Empati: Bir bireyin başka bir kişinin yaşadığı duygulara gösterdiği duygusal tepki; 


























ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
 
2.1. İlkokul öğrencilerinin gelişim özellikleri 
 
Araştırmacılar tarafından son çocukluk veya orta çocukluk olarak adlandırılan 6-12 yaş 
arasındaki evrede çocuklar sağduyulu olmaya başlar. İlkokul yıllarında çocuklar, okul 
öncesi dönemden farklı olarak somut düşünme evresinden soyut düşünme evresine geçer. 
Çocuklar problemlerini önceki yıllarda kullanmadıkları, çeşitli bilişsel yöntemler 
kullanarak açık bir biçimde çözüme kavuştururlar. Son çocukluk evresinin son yıllarına 
doğru çocuklar; sayısal ifadeler, soyut söyleyişler, genel normlar ve temel mantık gibi 
soyut kavramları anlamlandırabilirler (Yavuzer, 2018). 
Havighurst, 6-12 yaş arasındaki çocukların gelişimsel özelliklerini şu şekilde açıklamıştır 
(Bacanlı, 1999): 
 Oyun içerisinde gerekli motor becerileri üst düzeyde sergileme. 
 Kendi özelliklerine karşı olumlu bakış açısı geliştirme. 
 Yaşıtlarıyla olumlu ilişkiler kurabilmeyi öğrenme. 
 Cinsiyet rollerini öğrenme. 
 Akademik olarak gerekli olan becerileri geliştirme. 
 Sosyal hayat için lazım olan kavramları geliştirme. 
 Toplum içindeki ortak norm, inanç ve ahlaki ilkelerle ilgili sistem geliştirme. 
 Birey olarak kendine yetebilme. 
 Çevresindeki grup ve kişilere yönelik tutumlar geliştirme. 
Tüm bu gelişimsel özelliklerle birlikte okul çağına giren çocuklar derslerinde ya da sosyal 
ilişkilerde başarılı oldukça kendilerine olan güveni artar. Öğretmeni, arkadaşları ve anne-
babası tarafından takdir edilmesi onu güdüleyerek başarılı olma yolunda destek sağlar 
(Aral, Bulut, Baran ve Çimen, 2001) 
Yukarıda anlatılanlar ışığında ilkokul dönemi çocuklarının gelişim alanlarını dört başlık 




2.1.1. Bilişsel gelişim 
 
Somut işlemsel dönem çocuğun okula başlamasıyla birlikte yaşanan dönemdir. Piaget’in 
kuramına göre bu dönem 7-11 yaş arasını kapsamaktadır. Bu dönemde çocuklarda 
mantıksal düşünme ve sayı, zaman, mekân, boyut, hacim ve uzaklık kavramları yerleşmeye 
başlar. Çocuk tersine dönüştürme, çok boyutlu düşünme, eşitlik ve belirli özelliklere göre 
sıraya koyma gibi kavram ve becerileri yapabilmektedir (Aydın, 2010; Başal, 2012; 
Yavuzer, 1999). 
Bu dönemde çocuk yaşamı olgun bir birey gözüyle değerlendirmeye başlar. Çocuklar bu 
değerlendirmelerinde yavaş yavaş sembolik kavramlara odaklanarak öz algılarını bir 
kenara bırakmaya başlarlar (Aydın, 2010). Okul öncesi dönemindeki çocuklara özgü 
düşüncenin vardığı dengenin üst biçimi olan sezgi, yedi yaşın düşüncesinde işlemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yedi yaşında çocuklar sezgilerini açık bir dizi haline getirerek 
düşünce dönüşümünü gerçekleştirirler (Piaget, 2004). Düşünceleri daha mantıklı hale gelen 
bu yaş grubundaki çocuklar nesneleri büyüklük, küçüklük sırasına koyabilir, bir serinin 
içine yenilerini ekleyebilir, bir gruptaki nesnelerin mekânları değişse bile sayısının 
değişmediğini ve farklı nesneler arasındaki uzunlukları ayırt edebilir (Aral, Bulut ve 
Çimen, 2001). Muss, bu dönemdeki çocukların yapabildiği dört somut işlemi şu şekilde 
özetlemektedir (aktaran Kılıç-Atıcı, 2013): 
 Birleştirme: İki ya da daha fazla kategoriyi, geniş ve daha kapsamlı olan sınıfa 
yerleştirme. Örneğin; K, L’den büyüktür, L’de M’den büyüktür, öyleyse K, M’den 
büyüktür gibi gruplama yapabilirler. 
 Tersine Dönüştürebilme: Her işlem için işlemi başlangıçtaki durumuna dönüştürecek 
tersine bir işlemin dönüşebilmesidir. Birden fazla sınıfı içeren gruplar, alt sınıfları 
birleştiren özelliklerin tersine dönüştürülmesi yoluyla elde edilebilir. Örneğin, insanlar 
kavramı üst kavram olarak belirlendiğinde kızlar ve erkeklerin alt kavram olduğunu ve 
insanlar kavramının içinde yer aldığını bilmesi. 
 İlişki Kurma: Çocuk farklı yöntemler kullanarak aynı sonuca ulaşabilir. Örneğin, (3+6) 
+ 4 =13’tür, 6 + (3+4) =13’e eşittir gibi. 
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 Özdeşlik ve Etkisizlik: Çocukların, sayıların karşıtlarıyla toplanması durumunda geriye 
sıfır kaldığını anlaması olarak ifade edilir. Örneğin, birden bir çıktığı zaman sonucun 
sıfır olması. 
 
2.1.2. Sosyal ve duygusal gelişim 
 
İlkokul dönemi çocuklar için sosyalleşme adına en önemli dönemlerinden birisidir. 
Çocuklar bu dönemde çevre içinde kendilerinin kim olduklarını daha net bir şekilde 
görmeye başlar. Son çocukluk döneminde çocuklar, aile dışındaki çevresine kendi 
yeteneklerini gösterebilmek için (derslerde ve akranlarıyla iletişimde başarılı olmak) 
kendisi hakkında olumlu duygu arayışına girmektedir. Bu dönemde çocukların duygusal ve 
sosyal gelişimleri, arkadaşlık ilişkileri ve okula uyumu üzerinde oldukça etkilidir (Öztürk-
Samur, 2011; Yavuzer, 2000). 
Okullar, öğrencilerin sosyalleşmesinde toplumun bir parçası olarak önemli görevleri 
sahiplenmektedirler. Bu dönemde çocukların sosyal gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi için, 
göreli bağımsızlıklarını gerçekleştirmesi; çevresiyle uygun iletişim kurması ve yaşına 
uygun olarak toplumsal rolünü öğrenmesi gerekmektedir (Ercan, 2001). Orta çocukluk 
döneminde en önemli sosyal görevlerden üçü aşağıda sıralanmıştır: 
Kişisel bağımsızlık kazanma: Okul çağının ilk yıllarında çocuklar, ailelerinden duygusal 
olarak değil; fiziksel olarak bağımsızlık elde ederler. Çocuklar, bağımsızlıklarını orta 
çocukluğun sonlarına doğru dahi tam olarak kazanamazlar. Akranlarıyla olumlu iletişimler 
kurmayı öğrenen çocuklar bağımsızlıklarını kazanmada zorlanmazlar ve çocuğun 
arkadaşları bağımsızlıkların kazanılmasına yardımcı olur. Çocuğun ailesi ve öğretmenlerin 
birbirlerine karşı hoşgörüye dayanan iletişimi çocukların bağımsızlıklarını elde etmelerine 
destek olur. 
Yaşıtlarıyla geçinmeyi öğrenmek: Orta çocukluk döneminde çocuğun sosyalleşmesi ve 
buna bağlı olarak yaşıtlarıyla iletişim kurması adına, okul çocuğun öncelikli ortamıdır. 
Çocuk okul ortamında kendi cinsiyet grubu ve karşı cinsiyet grubuyla etkinliklere katılmış 
olur. Çocuk okul ile birlikte toplumsal kişilik kazanma sürecini de başlatmış olmaktadır. 
Uygun eril ya da dişil toplumsal rolü öğrenmek: Aile içinde bebeklik döneminde 
gelişmeye başlayan bu görev, orta çocukluk döneminde çocuğun anne ya da babadan 
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birisinin duygularına ve yaşantısına kişilik olarak katıldığı zaman pekişir. Çocuklar akran 
kümelerinde yer aldığında cinsiyet rolü güçlenir (Gander ve Gardiner 2001, s. 394). 
Altı-sekiz yaş aralığında bulunan çocuklar, okul ortamıyla birlikte grup oyunlarında yer 
alır. Buna bağlı olarak da toplumsallaşmada önemli bir artış görülür. Çocuklar ortak 
ilgilerine uygun olarak arkadaş seçimi yapar ve oyun grubunu oluştururlar. Bu gruplara ait 
olma çocukları eğlendirdiği gibi onlara gurur ve statü duygusu da kazandırır (Yavuzer, 
1996). Çocuklar bu dönemde başkalarının onayını kazanacak çabalar göstermeye başlar. 
Küçük çabalarıyla elde ettiği başarı duygusu, onun yeteneklerini geliştirme konusunda 
iyimserlik duygusunun güçlenmesini sağlar. Bireysel kimliğini çevre içerisinde 
sorgulamaya başlayan çocuk, benliğini ve benlik saygısını oluşturmaya başlamış olur 
(Gallahue, Ozmun, Goodway, 2014; Yavuzer, 2015). 
Benlik, bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerine yönelik kendini değerlendirmesidir 
(Lawrence, 1988’den aktaran Yavuzer, 2000). Çocuklar benlik tanımı değerlendirmelerini, 
genellikle görünüşlerini, yeteneklerini ve davranışlarını çevresindeki kişilerle olan 
ilişkilerine göre sosyal karşılaştırmalar sonucu olarak yaparlar (Berk, 2013). Bu 
karşılaştırmalar sonucunda kendisi hakkında değerlendirmeler yapan çocuk, benlik imajını 
oluşturur. Kendini nasıl gördüğü hakkında yorumlamalar yapar. Çocukların şu anda sahip 
olduğu benliği ile olmasını istediği benliği arasındaki fark azaldıkça benlik saygısı güçlenir 
(Yavuzer, 2000). 
Benlik saygısı; bireyin kendi saygınlığına yönelik yaptığı değerlendirmelerin bütünü ve 
bireyin kendi yeterlilik, önem, başarı ve değerlerine ilişkin inancı ile kendini kabul etme 
veya kabul etmeme tutumlarının ifade edilmesidir (Copersmith, 1967’den aktaran 
Avşaroğlu, 2007). Çocuklar benlik saygısını kendi değerlendirmelerini yaptıktan sonra, 
benlik kavramını kabul etmesiyle oluşan beğeni durumuna göre oluşturur. Benlik 
saygısının yüksek olması için, çocuğun çevresinde; hoşgörülü, iyi iletişim kuran ve çocuğa 
güven veren bireylerin olması gerekmektedir (Kuru-Örgün, 2000). Çocuğun başarısız 
olduğu durumlarda ilk olarak ailesinin ona destek vermesi ve onu onaylayıcı ifadelerle 
karşılaması yani onunla iyi bir iletişim kurması çocuğun benlik saygısını geliştirebilir.  
Yüksek benlik saygısına sahip çocuklar, başarılarını kendi çalışmalarının sonucu olarak 
görürler. Başarısızlık durumuyla karşılaştığında ise hatalarıyla yüzleşip sorunu kendinde 
arar ve hata yapmamak için çaba gösterir. Düşük benlik saygısına sahip çocuklar ise 
başarısızlıklarının sebeplerini başka etkenlere bağlar. Bu çocuklar başarılı olduğu 
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durumlarda da aynı tepkileri verir yani başarılı olmasının sebeplerini kendi kontrolleri 
dışındaki etkenlere dayandırırlar. Böylece kendilerine olan güvenlerini azaltmış olurlar 
(Yavuzer, 2018). 
 
2.1.3. Ahlak gelişimi 
 
Toplumsallaşmanın en önemli ortamlarından birisi olan akran çevresi, çocukların etkileşim 
içinde bulunarak farklı etkinliklerle iş birliği yapmasını, paylaşımda bulunmasını ve 
yaşıtlarının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasını desteklemektedir. Ayrıca ahlaki 
değerlerin aktarılması ve öğrenilmesi açısından da okul ortamında yapılan etkinlikler 
oldukça önemli görülmektedir (Gürses ve Kılavuz, 2016; Korkmazlar, 1995; Şengün, 
2007). 
Ahlak gelişimi; bireyin toplum içerisinde sürekli ve aktif olarak kullanacağı değerlerin 
oluşturulduğu süreci ifade etmektedir (Çam, Seydooğulları, Çavdar ve Çok, 2012). Ahlak 
gelişimi, toplumda çocuğun iyi ile kötüyü ayırt etmesi konusunda bilinçlenmesi sürecini 
kapsadığı gibi kişilik gelişimi konusunda da çocuğa farkındalık kazandırmaktadır (Uysal, 
2010). Orta çocukluk döneminde çocuklarda güçlenen yetenekler arasında ahlaki akıl 
yürütmelerine bağlı olarak karar verme yetenekleri yer almaktadır (Gander ve Gandiner, 
2001). 
Ahlak gelişimi konusunda bilişsel gelişim kuramını ortaya atan Piaget, çocukları 
gözlemleyerek “dışa bağımlı evre” ve “özerk evre” olmak üzere iki evreli bir gelişim 
modeli ortaya çıkarmıştır. Piaget’in kuramına göre işlem öncesi dönemde başlayan dışa 
bağımlı evrede çocukların kurallara uymak zorunda olduklarını, bir suçun ceza ile 
sonuçlanacağını düşündüklerini belirtmektedir. Çocukların davranışları sonuç odaklı olarak 
değerlendirdiği ifade eden Piaget, 3 ile 9-10 yaş arasındaki çocukların bu evrede olduğunu 
açıklamıştır (Gander ve Gandiner, 2001). 
Orta çocukluk döneminden itibaren çocuklar “özerk evre” ye geçiş yaparlar. Çocuklar bu 
dönemde doğru ya da yanlışa karar verirken ve olayları değerlendirirken içsel durumları 
dikkate alırlar. Kuralların anlaşmalarla değişebileceğini düşünen çocuklar, suça uygun adil 
cezaların verilmesi gerektiğine inanarak adalet ilkesine bağlı kalınacağını düşünürler. 
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“Özerk evre” Piaget’e göre 9-10 yaş civarını kapsamaktadır (Can, 2017; Gander ve 
Gandiner, 2001). 
Kohlberg, Piaget’in geliştirmiş olduğu ahlak kuramından yola çıkarak üç düzey ve altı 
evreden oluşan bir model geliştirmiştir. Kohlgberg’in bu kuramı değişmez bir akış 
içerisinde bireylerin basamakları tek tek geçmesi ön koşuluna bağlanmıştır ve evrensel 
olarak kabul edilmiştir. Kohlberg’e göre bireylerin ahlaki gelişim evrelerinde bulunma 
süreleri kültürden kültüre farklılaşabilmektedir (Çiftçi, 2003). Kohlberg üç düzey ve altı 
evreden oluşan ahlak gelişim kuramını belirlerken öğrencilerin ahlaki sorulara verdiği 
yanıtları dikkate almıştır. Öğrenciler iletilen sorulara yönelik ikilemlerde bırakılmıştır; 
parası olmayan bir bireyin kanser hastası olan eşi için eczacının maliyetinin on katı karla 
sattığı ilacı çalıp çalmaması gibi. Kohlberg seçilen cevapları değil, cevapların nedenlerini 
irdeleyerek öğrencilerin hangi ahlak evresinde olduğunu belirlemiştir (Özgüleç, 2001). 
Kohlberg’e göre somut işlemler dönemini başarıyla tamamlayan bireyler geleneksel 
düzeyde yer almaktadır. Bu düzeyde yer alan çocukların içinde bulunduğu evreler ise 3. 
Evre olan “role uyma” ve 4. evre olan “yasa ve düzen” dir. Kohlberg’e göre 3. evrede 
bulunan çocuklar toplumun beklentilerine uygun davranılarak, yetişkinlerin onlardan 
beklediği davranışları yerine getirdiğini belirtmiştir. 3. evreyi başarıyla tamamlayan 
çocukların 4. evreye geçtiği zaman toplumdaki kalıplaşmış otoritenin beklentilerine 
uymaya çalıştığını ve yasaları koruyup sürdürmesi gerektiğini düşündüğünü belirtmiştir. 
Çocuklar bu evrede ahlaki yargılarının doğruluğunu yasaların sözlerine göre 
yorumlamaktadır (Aydın 2003; Gander ve Gandiner, 2001, s. 359; Oser ve Althof, 2001). 
 
2.1.4. Bedensel ve motor gelişim 
 
Orta çocuklu döneminde çocukların bedensel ve motor gelişim özellikleri Gallahue, 
Ozmun ve Goodway’e (2014) göre şu şekilde sıralanmıştır: 
 Bu dönem içerisinde 6-8 yaş arasındaki büyüme hızı 8-10 yaş arasındaki büyümü hızına 
göre daha fazladır. Boy ve kilo artışı okul öncesi dönemdeki hızını kaybetse de sabit bir 
şekilde artmaya devam etmektedir. 
 6 yaşından 10 yaşına kadar her yıl ortalama 5.1-7,6 cm boy artışı, ortalama 1.4-2,7 kg 
ağırlık artışı yaşanmaktadır. 
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 Bu dönemdeki çocukların genel olarak boy ölçüleri 111.4-152,4 cm, ağırlıkları ise 20.0-
40,8 kg arasında yer almaktadır. 
 Büyük kaslar küçük kaslara göre daha fazla gelişim göstermektedir. 
 Kız çocukları genel olarak fiziksel gelişim düzeyine göre erkeklere oranlar bir yıl önde 
yer almaktadır. 
 İlkokul döneminin ilk yıllarında el-göz ve el-ayak koordinasyonundaki zorlanmalar 
sebebiyle tepki süresi yavaştır. 
 Çocuklar bu dönemde enerjik bir yapıdadır. Fakat yorulma süreleri oldukça düşüktür. 
 9-10 yaş çocukları görsel algı mekanizmalarını bütünüyle kullanabilmektedir. 
 Göz ve kol bacakların birlikte kullanıldığı voleybol gibi spor etkinliklerinde 
zorlanmalar yaşandığı için antrenmana gerek duyarlar. 
  
2.2. Özel eğitim ve özel gereksinimli bireyler 
 
Ülkemizde ilk kez 1961 anayasası ile zorunlu ilköğretim çağındaki özel gereksinimli 
öğrencilerin hakları devlet tarafından güvence altına alınmıştır. 1983 yılında çıkarılan 2916 
sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası” ile özel gereksinimli bireylere özel, ilk 
geniş içerikli yasa hazırlanmıştır (Akçamete, 2018). Özel gereksinimli öğrencilerin 
haklarını koruma altına alan bu yasalar eğitimde fırsat eşitliliğine zemin hazırlamıştır. 
 
2.2.1. Özel eğitimin tanımı 
 
Bireyler sahip oldukları farklılıkları veya yetersizlikleri ile değişmekte olan dünya 
düzenine uyum sağlamak için kendilerine uygun eğitim sürecine ihtiyaç duyarlar. Genel 
eğitim hizmetleri özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları konusunda yetersiz kalmaktadır. 
Bu durum özel eğitim hizmetlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (MEB, 2010). 
Özel eğitim; özel gereksinimli çocukları kapsayan, üstün özellikleri olanların yeteneklerini 
geliştirecek şekilde potansiyellerinin en üst noktasına ulaşmasına katkı sağlayan, 
öğrencilerin sahip olduğu yetersizliklerin engele dönüşmesini önleyen, özel gereksinimli 




Avcıoğlu’ nun (2009) tanımına göre özel eğitim, normal öğrencilerin sahip olduğu 
özelliklerden belirgin olarak farklılaşmış öğrencileri kapsayan, bireyselleştirilmiş eğitim 
programlarıyla desteklenen, öğrencilerin bağımsız yaşama becerilerini en iyi şekilde 
geliştirmeyi amaçlayan hizmetler bütünüdür. 
Özel eğitimin amacı ise öğrenci özelliklerine göre hazırlanan planlar ile en az kısıtlayıcı 
ortamda özel gereksinimli öğrencilere eğitim hizmetleri sunularak, onların bağımsız yaşam 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır (Akçamete, 2018; Cavkaytar ve Diken, 
2005). 
 
2.2.2. Özel gereksinimli bireyler 
 
Özel eğitime gereksinimi olan bireyler farklı yetersizliklere sahip olabilir. Özsoy (2002) 
yetersizlik terimini, insanların normal kabul edilen bir etkinliği yapamaması, 
davranışlarında sınırlılıklar yaşaması, engel terimini ise; yetersizlik yüzünden bireyin 
toplumdaki rollerini yerine getirememesi olarak tanımlamıştır. 
Özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması, ihtiyaçlarının neler olduğunun belirlenmesi, 
eğitim ortamı ve öğretim yöntemlerinin düzenlenmesi için öğrencilerin sahip olduğu ortak 
farklılıklar ve eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırma yapılmaktadır (Avcıoğlu, 2009). 
Fakat her birey kendine özgü bir eğitim alması gerektiği için eğitim ihtiyaçlarına göre 
sınıflandırma yapılması oldukça güçtür (Özgür, 2017). Bu çelişkiler içerisinde günümüzde 
herkesin onayladığı net bir sınıflandırma bulunmamaktadır (Özsoy, 2002). 
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2006) göre özel eğitim gerektiren bireyler 
yetersizliklerine göre şu şekilde gruplandırılmıştır: 
 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler: Bu bireyler yaşıtlarına göre 
aşırı hareketlilik sergileyen, isteklerinin o anda olmasını isteyen ve dikkat problemleri 
yaşayan bireylerdir (MEB, 2016). 
 Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler: Dili kullanmada, konuşma becerilerini yerine 




 Duygusal ve Davranış Bozukluğu Olan Bireyler: Normal durumlarda uygun olmayan 
davranış ve duygular, yaygın mutsuzluk ya da depresyon hali gösteren bireylerdir 
(Salend, 1998’den aktaran Sucuoğlu ve Kargın, 2014). 
 Görme Yetersizliği Olan Bireyler: “Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından 
dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi” ifade etmektedir 
(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). 
 İşitme Yetersizliği Olan Bireyler: Kısmen ya da tamamen işitme duyarlılığını kaybetmiş 
ve buna bağlı olarak konuşma ve iletişimde sorunlar yaşayan bireylerdir (Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). 
 Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler: Farklı sebeplerden dolayı gerekli görevlerini 
yerine getiremeyen organlara sahip ve iskelet, eklem ve sinir sistemi ve kasları önemli 
ölçüde zarar görmüş bireylerdir (Dikici-Sığırtmaç ve Deretarla, 2018). 
 Otistik Bireyler: Doğuştan veya yaşamın ilk evrelerinde meydana gelen kompleks bir 
nörogelişimsel bozukluğa sahip bireylerdir (Tohum Otizm Vakfı, 2019). 
 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler: Sözlü veya yazılı olarak dili anlamak ve 
kullanmak için gerekli olan bilgi edinme süreçlerinde ortaya çıkan problemlere bağlı 
olarak sözel ve matematiksel alanlarda işlem yapamayan bireylerdir (Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). 
 Süreğen Hastalığı Olan Bireyler: Farklı türdeki hastalıkları nedeniyle sürekli bakıma 
ihtiyacı olan bireylerdir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). 
 Serebral Palsili Bireyler: Gelişmekte olan beyin dokusunda hasar sonucu ortaya çıkan 
duruş, denge ve kalıcı hareket kusurlarına sahip bireylerdir (Kangalgil ve Özfer-
Özçelik, 2018). 
 Üstün Yetenekli Bireyler: Özel yeteneklerinden dolayı, üstün yetenekli bireyleri 
belirleme konusunda uzman olan kişiler tarafından belirlenmiş; akademik alanda yüksek 
performans sergileyen bireylerdir (Özbay, 2013). 
 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler: Gelişim döneminde zihinsel fonksiyonlarında 
normal gelişim gösteren bireylerden büyük ölçüde gerilik gösteren buna bağlı olarak 
uyum ile ilgili yetersizlik gösteren bireyler olarak tanımlanmaktadır (Grossman, 




2.2.3. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ortamları 
 
Özel gereksinimli bireyler, gelişim alanları bakımından yaşıtlarından farklı ihtiyaçlara 
sahiptirler. Özel eğitim alanında yapılan çalışmalarla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin 
eğitimlerini nasıl bir okulda alması gerektiği farklı şekillerde incelenmiştir (Orhan ve 
Genç, 2015). 
Özel gereksinimli bireylerin eğitim ortamlarıyla ilgili çoğu kez karşımıza çıkan kavram 
“en az kısıtlayıcı eğitim ortamı”dır. Sucuoğlu ve Kargın (2014) “en az kısıtlayıcı ortamı”, 
öğrencinin en üst düzeyde başarı göstereceği ortam olarak ifade etmişlerdir. Fakat en az 
kısıtlayıcı ortam belirlenirken akranlarla birliktelik esas alınıp, öğrencinin yaşadığı çevre, 
aile özellikleri ve öğrencinin duygusal-sosyal özelliklerine bakılmalıdır (Sucuoğlu ve 
Kargın 2014; Özgür, 2015). Çünkü özel gereksinimli öğrencinin yerleştirildiği eğitim 
ortamı özellikleri ve düzenlemelerinin, çocuğun mevcut potansiyelini en iyi şekilde 
geliştirilmesinde ve kullanılmasında etkili olmaktadır (Kuz, 2001) 
Özel gereksinimli bireylerin eğitim ortamları, en az kısıtlayıcı olandan en fazla kısıtlayıcı 




Şekil 1. Özel gereksinimli bireylerin eğitim alabilecekleri ortamlar  
 
Tam Zamanlı Kaynaştırma: Bu programda normal gelişim gösteren öğrenciler gibi sınıf 
öğretmeniyle birlikte genel eğitim sınıflarında yer alan kaynaştırma öğrencileri eksik 
olduğu konularda destek ve ek hizmetlerinden yararlanabilir. 
Kaynak Oda Destekli Kaynaştırma: Kaynaştırma öğrencileri normal sınıflarda eğitim 
görmekle birlikte sorun yaşadığı derslerde akranlarından ayrılarak özel eğitim 
öğretmeniyle birlikte eğitim alır. 
Yarı Zamanlı Kaynaştırma: Kaydı özel sınıfta bulunan özel gereksinimli öğrenci, 
akademik yeterlilik gösterebileceği derslerde normal sınıfa geçerek derse katılır. 
Özel Sınıf: Öğrenci özel sınıfa kayıtlı olup tüm eğitim ihtiyaçlarını burada karşılamaktadır. 
Gündüzlü Özel Eğitim Okulu: Özel eğitim okulunda kaydı olan öğrenci ortak engel türü 
olan yaşıtlarıyla birlikte eğitim almaktadır. 
Tam Zamanlı Kaynaştırma









Yatılı Özel Eğitim Okulu: Özel gereksinimli öğrencinin aynı özür grubundaki öğrencilerle 
birlikte özel eğitim okulunda eğitim almasıdır. Öğrenciler geceleri de bu okulda uyurlar 
(Batu ve Kırcaali-İftar, 2016). 
Tarihsel süreç içerisinde özel gereksinimli öğrenciler ilk olarak yatılı ve gündüzlü özel 
eğitim ortamlarında öğrenim görmekteydi. Fakat günümüzde özel gereksinimli öğrenciler 
için geçerliliği kabul edilen eğitim anlayışı kaynaştırma uygulamalarıdır (Kargın, 2004). 
Kaynaştırma eğitim ortamlarının kabul görmesindeki en büyük etken “en az kısıtlayıcı 
ortam” ı içermesinden kaynaklıdır. Kaynaştırma eğitim ortamlarında olan özel gereksinimli 
öğrenciler bu eğitimi almayan özel gereksinimli öğrencilere göre daha sosyal olmaktadır. 
Toplumun yansıması olan genel eğitim ortamlarında yer alan özel gereksinimli öğrenci 
toplumsal yaşama daha kolay uyum sağlayabilecektir (Özgür, 2015, s.7).  
 
2.3. Kaynaştırma eğitimi 
 
Türkiye’de anayasanın 42. maddesinde yer alan, “…durumları sebebiyle özel eğitime 
muhtaç çocukları, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.” ifadesi özel gereksinimli 
bireylere yönelik eğitim öğretim çalışmalarının temellerini atmıştır. Kaynaştırma 
uygulamalarından bahseden ilk kanun 1983 yılında yapılan 2916 rakamlı Özel Eğitime 
Muhtaç Çocuklar Kanunu’dur. Daha kapsamlı olarak kaynaştırma uygulamalarının 
içeriğinden bahseden düzenleme ise 1997 yılında yayınlanan 573 sayılı kanun hükmünde 
kararnamedir. Bu kararnamenin 16. maddesinde “özel eğitim gerektiren bireylerin 
eğitimleri, hazırlanan bireysel tahsil planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve 
kademedeki okul ve kurumlara uygun metot ve teknikler kullanılarak sürdürülür.” ifadesi 
kaynaştırma eğitimi ile gerekli düzenlemelerin önünü açmıştır (MEB, 2000). 
 
2.3.1. Kaynaştırma eğitiminin tanımı ve ilkeleri 
 
Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatında yer alan en az kısıtlayıcı eğitim ortamı, özel 
gereksinimli bireylerin toplumla iç içe olmasını sağlamaya yönelik, gelişim düzeylerine 
uygun akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek için normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla 
bir arada eğitim almasıdır (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). Özel gereksinimli 
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öğrencilerin gelişimsel özellikleri incelendiğinde, genel olarak bu öğrenciler için en iyi 
ortamın kaynaştırma uygulamaları olduğu belirlenmiştir (Kırcaali-İftar, 1998). 
Kaynaştırma eğitimi alanyazında farklı şekillerde tanımlanmıştır.Çağlar’a (1979) göre 
kaynaştırma eğitimi; özel gereksinimli bireylerin, normal çocuklarla birlikte her yaşta ve 
her mekânda eşit şartlarla, etkileşime dayalı bir eğitim almasına fırsat sağlayan bir yaşam 
şeklidir.Batu’ya (2005) göre kaynaştırma eğitimi; sınıf öğretmenlerine destek eğitim 
hizmetlerinin sağlanması şartıyla özel gereksinimli öğrencilerin, genel eğitim ortamlarında 
yaşıtlarıyla birlikte eğitim almasıdır.Yapılan tanımlardan yola çıkarak kaynaştırma 
uygulamalarının, özel gereksinimli öğrencilere destek eğitim hizmetlerinin sağlanarak 
belirli plan dâhilinde normal akranlarıyla eğitim hizmetlerinden yararlanması olduğu 
söylenebilir. 
Kaynaştırma uygulamaları ile özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıkları ve 
öğrenme yöntemleri ile genel eğitim ortamlarına entegrasyonu amaçlanmaktadır (Ceylan 
ve Aral, 2005; Sucuoğlu, 2006). Kaynaştırma uygulamaları, özel gereksinimli öğrencilerin 
yaşıtlarıyla birlikte eğitim görmelerini sağlamak ve etkileşimlerini artırmak için en uygun 
eğitim hizmetlerinden birisidir (Sucuoğlu ve Kargın, 2016). Belirli temel ilkeler dâhilinde 
yürütülen kaynaştırma uygulamalarının ilkeleri MEB’e (2010) göre aşağıdaki gibidir: 
 Özel gereksinimli öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı okulda öğrenim görme hakkı 
vardır. 
 Kaynaştırma eğitimi hem özel eğitimin hem de genel eğitimin bir parçasıdır. 
 Sunulan hizmetler, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır. 
 Özel gereksinimli öğrencinin kaynaştırma uygulamalarında katılmalarındaki kararlar 
okul, aile ve rehberlik ve araştırma merkezlerinin iş birliği içinde alınır. 
 Kaynaştırma eğitimleri, özel gereksinimli öğrencinin özelliklerine göre küçük yaşlarda 
başlar. 
 Kaynaştırma eğitiminde her öğrencinin birbirinden farklı özellikte olduğu gerçeği esas 
alınır. 
 Özel gereksinimli öğrencinin duyu kalıntılarından yararlanılmalıdır. Örneğin, görme de 
az bir problem yaşayan bir öğrenciye braille alfabesi öğretmek yerine çeşitli 
yöntemlerle görme duyusunu geliştirerek yazı yazmasına imkân oluşturulmalıdır. 
 Kaynaştırma uygulamalarında fedakârlık, hoşgörü ve çaba gereklidir. 
 Eğitim, normal gelişim gösteren bireylerle ve doğal ortamlarda verilmelidir. 
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 Eğitim, öğrencinin toplum içinde yer edinmesini hedefler. 
 Kaynaştırma eğitiminde özel gereksinimli öğrencinin çevresinde bulunan kişilerin iş 
birliği yapması gerekmektedir. 
 
2.3.2. Kaynaştırma eğitiminin yararları 
 
Kaynaştırma eğitiminin genel olarak bakıldığında en büyük yararlarından birisi özel 
gereksinimli olan/olmayan ve farklı kültüreldeki bütün öğrencilerin birbirlerini kabul 
etmelerini ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamasıdır (Sarı ve Pürsün, 2016). 
Kaynaştırma eğitiminin normal gelişim gösteren öğrencilere, özel gereksinimli öğrencilere, 
öğretmene ve ailelere yararları vardır. 
 
2.3.2.1. Kaynaştırma eğitiminin normal gelişim gösteren öğrencilere yararları 
 
MEB (2010), Sucuoğlu ve Kargın’a (2014) göre kaynaştırma eğitiminin normal gelişim 
gösteren öğrencilere yararları şu şekildedir: 
 Özel gereksinimli bireyler ile ilgili düşünceleri daha gerçekçi bir hal alır. 
 Farklılıkları olan bireyleri kabul ederler ve davranışlarını buna göre şekillendirirler. 
 Empati kurma becerilerini geliştirirler. 
 Güçlüklerle karşılaştığı halde başarıya ulaşan bireyleri tanımış olurlar. 
 Normal gelişim gösteren öğrencilerin kaynaştırma uygulamalarıyla görev bilinci gelişir 
ve model olma istekleri artar. 
 Özel gereksinimli öğrencilerle yaşantılar kurarak kendilerini daha iyi tanır; eksik 
yönlerini fark eder ve bu eksiklikleri gidermek için elinden geleni yaparlar. 
Normal gelişim gösteren bireyler kaynaştırma eğitim ortamlarındaki tecrübeleriyle 
yaşamlarında karşılaşabileceği özel gereksinimli bireylere yönelik olumlu tutum ve 




2.3.2.2. Kaynaştırma eğitiminin özel gereksinimli öğrencilere yararları 
 
Arıkan’a (2018) göre kaynaştırma eğitiminin özel gereksinimli öğrencilere yararlarını şu 
şekilde sıralayabiliriz: 
 Özel gereksinimli öğrenciler bireysel ve kişilik gelişimini dengeli bir şekilde 
kurabileceklerdir. 
 Dengeli özgüvene sahip özel gereksinimli öğrenciler, başarı motivasyonu tam, çevresine 
faydalı olabilme, girişkenlik, kendine yetebilme ve sorumluluk bilincinin gelişimi 
sağlanabilecektir. 
 Özellikle akranlarla iletişim ve etkileşim becerisi artarken, empatik iletişim 
kazanılmaktadır. 
 Öğrenme stillerine göre seçilecek uygun yöntem ve tekniklerle öğrenme düzeyleri 
artacak, öğrenilenler pekiştirilecek ve transfer edilebilecektir. 
 Kültürel, sosyal ve serbest zaman etkinlikleriyle bütünlüklü bir gelişim 
sağlanabilecektir. 
Ayrıca özel gereksinimli öğrencilere hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla 
öğrencinin gereksinimleri belirlenerek farklı beceri, kavram ve davranışların geliştirilmesi 
sağlanır (Batu, Çolak ve Odluyurt, 2013). 
 
2.3.2.3. Kaynaştırma eğitiminin öğretmenlere yararları 
 
Kaynaştırma eğitiminin uygulanmasında en büyük rol öğretmene düşmektedir. 
Öğretmenler olumlu sınıf iklimi oluşturmalı, özel gereksinimli bireylerin eğitim araç-
gereçlerini sağlamalı, özel gereksinimli öğrencilere bireysel eğitim planı hazırlamalı ve 
kaynaştırmanın diğer okul idare ve öğretmen üyeleriyle etkileşim halinde olmalıdır. Bu 
aktif etkileşim içerisinde kaynaştırma eğitimi öğretmenlere bazı yararlar sağlamaktadır. 
Sınıfında yer alan özel gereksinimli öğrenciler sayesinde bireysel farklılıklara karşı 
farkındalığı artar. Eğitim ortamını düzenlemede, eğitim programlarını hazırlayıp 
uygulamada, öğrencilerin ihtiyacına uygun eğitim vermede beceri kazanarak mesleki 
gelişimlerini hızlandırırlar (Metin, 2018). Ayrıca öğretmenin diğer öğretmenlerle iş birliği 




2.3.2.4. Kaynaştırma eğitiminin ailelere yararları 
 
Kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşmasında etkili olan aileler, kaynaştırma 
uygulamalarıyla özel gereksinimli çocuklarından beklentileri onların kapasiteleriyle 
paralellik göstermeye başlar; çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz etme imkânı 
bulur; çocuklarının hem akademik hem de sosyal hayatına nasıl katkı sağlayabilecekleri 
konusunda fikir sahibi olurlar. Bunların yanı sıra normal gelişimi öğrenip kendilerini 
dışlanmış hissetmezler. Diğer ailelerle iletişim kurarak kendileri için destek sağlamış 
olurlar (Battal, 2007; Sucuoğlu ve Kargın, 2014). 
Normal gelişim gösteren öğrencilerin aileleri, kaynaştırma uygulamalarıyla çocuklarına her 
insanın birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu ve bu özelliklere saygı duyulması 
gerektiğini anlatma fırsat bulurlar (Sucuoğlu ve Kargın, 2014). Normal gelişim gösteren 
öğrencilerin aileleri kaynaştırma uygulamalarıyla çocuklarının empati becerilerini 
geliştirmelerini de sağlarlar. Empati becerisi gelişmiş çocuklar aile ile ilgili problemlerinde 
kendilerini daha iyi ifade ederek sorunların çözümüne katkı sağlayabilir.  
 
2.3.3. Kaynaştırma eğitiminin engelleri 
 
Özel gereksinimli öğrenciler kaynaştırma uygulamalarında bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu 
sorunlar ilgili literatüre göre dört başlık altında toplanmıştır. 
 
2.3.3.1. Fiziksel çevrenin yetersizliği 
 
Okullarda yürütülen kaynaştırma eğitimi farklı tanılarda özel gereksinimli öğrencileri 
kapsamaktadır. Bu öğrencilerin kimisi görme yetersizliği kimisi de bedensel yetersizlik 
yaşıyor olabilir. Özel gereksinimli öğrenciler bireysel farklılıklarına göre özel olarak 
düzenlenmiş bir fiziksel ortama ihtiyaç duyarlar. Bu öğrenciler kaynaştırma okullarında 
okul içinde hareket ederken (okula giriş-çıkış, su içme ve tuvalete gitme vb.) sorunlarla 
karşılaşmaktadır (Sucuoğlu ve Kargın, 2014). 
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Pivik, Mccomas ve Lamfamme (2002) kaynaştırma eğitimindeki engeller üzerine yaptığı 
araştırmada öğrencilerin görüşlerine göre okul ortamındaki engelleri; merdivenler, kapılar, 
tuvaletler, su çeşmeleri, kilitli dolaplar ve rampalar olarak belirlemiştir. Öğrencilerin bu 
fiziksel engellerden dolayı derslere zamanında gelemediğini ve ek süre almak zorunda 
kaldıklarını vurgulamıştır. 
Okul idaresi farklı tanılardaki özel gereksinimli bireyleri takip ederek onların ihtiyaçlarını 
belirleyebilir. Gerekli toplantılar düzenleyerek sınıf öğretmenlerinden okul bina içi ve 
dışında gözlem yapmalarını isteyebilir. Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda okulun fiziki yapısında değişikliklere gidilirse bu engeller ortadan 
kalkabilir. 
 
2.3.3.2. Uygun personel ve destek servislerin olmayışı 
 
Kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinimli öğrenciler genel eğitim sınıflarında yer 
aldıkları gibi gerekli görülen durumlarda da destek eğitim almaktadırlar. Bu desteği 
sağlama konusunda sınıf öğretmenine yardımcı olmak üzere farklı branşlarda bulunan 
öğretmenler gereklidir (Sucuoğlu ve Kargın, 2014).  
Nayır ve Karaman-Kepenekçi’nin (2013) kaynaştırma öğrencilerinin haklarıyla ilgili 
yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin haklarını kullanmada sorunlar yaşadığını ve 
bunun çözümlerinden birinin sınıf öğretmenine yardımcı olabilecek bir özel eğitim 
öğretmeninin görevlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 
Sadioğlu, Batu, Bilgin ve Oksal’ın (2013) sınıf öğretmenlerinin sorunları üzerine yapmış 
oldukları araştırmada da 19 öğretmenin 12 tanesi uzman desteğine ihtiyaç duyduğunu 
belirtmiştir. Dolayısıyla başarılı bir kaynaştırmanın uygulanması için genel eğitim 
okullarında sınıf öğretmenlerini bilgilendirecek, kaynak oda desteği sağlayabilecek ve 
materyal oluşturabilecek özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü 





2.3.3.3. Genel ve özel eğitimin farklı algılanışı 
 
Kaynaştırma eğitimi hem yasal olarak hem de uygulama düzeyinde ülkemizde kabul 
görmesine rağmen eğitim fakülteleri ders içeriklerine bakıldığında özel eğitim ve 
kaynaştırma ile ilgili derslerin bulunmadığını ya da bu derslerin sayı olarak az bulunduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenler özel gereksinimli öğrenciler sınıflarına geldiği 
zaman bilgi eksikliği nedeniyle güçlük yaşamaktadır. Oysa genel ve özel eğitim 
programları plan ve uygulama açısından büyük farklılıklar içermemektedir (Sucuoğlu ve 
Kargın, 2014). 
Batu, Kırcaali-İftar ve Uzuner’in (2004) özel gereksinimli bireylerin kaynaştırıldığı bir 
okulda öğretmenlerin görüş ve önerilerini incelemişlerdir. Bazı öğretmenlerin ders içinde 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik farklı etkinlikler yapmadığı bunun da nedeninin 
öğretmenlerin özel gereksinimli öğrenciler hakkında bilgi sahibi olmadıklarından 
kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Özel eğitim konusunda yetersiz donanıma sahip olan öğretmenler, kaynaştırmanın başarıya 
ulaştırılması konusunda etkisiz kaldığı söylenebilir. Özel gereksinimli bireylere hazırlanan 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı gibi planlamaların yapılamaması ve sınıf içerisinde gerekli 
eğitim-öğretim düzenlemelerinin yapılmaması özel gereksinimli öğrencilerin akademik 
başarılarını etkileyebilir. Dolayısıyla genel ve özel eğitim iç içe ilerleyen bir süreçtir. 
Öğretmen yetiştirme programlarına özel eğitim derslerine daha fazla önem verilmesi bu 
engelleri ortadan kaldırabilir. 
 
2.3.3.4. Olumsuz öğretmen tutumları 
 
Etkili bir kaynaştırma uygulamasının gerçekleşmesi için öğrencilerle etkileşimleri üst 
düzeyde olan öğretmenler önemli bir görev üstlenmektedirler (Olcay-Gül, 2014; Saraç ve 
Çolak, 2012). Bu sebeple öğretmenlerin sınıfındaki özel gereksinimli bireylere karşı 
tutumu çok önemlidir. Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencileri kabul edici ve onların 
kaynaştırılmasına istekli bir tavır sergilemesi gerekmektedir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2016). 
Öğretmen tutumlarının önemlerinden biri de normal gelişim gösteren öğrencilerin özel 
gereksinimli öğrencilerin kabulünü etkilemesidir. Olumsuz tutum sergileyen öğretmenler 
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özel gereksinimli öğrencilerin akranları tarafından dışlanmasına sebep olabilir. Ayrıca 
öğretmenin olumsuz tutumu özel gereksinimli bireylerin akademik başarılarını ve kişilik 
gelişimlerini olumsuz etkilemektedir (Metin, 2018). 
Çulhaoğlu-İmrak’ın (2009) kaynaştırma öğrencilerine yönelik öğretmen tutumlarını 
incelediği araştırmasında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıflarda olumlu sosyal iletişim 
davranışlarının olumsuz sosyal iletişim davranışlarından daha fazla olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen tutumlarının öğrenci ilişkilerinde etkin bir rol aldığı belirtilip 
kaynaştırma uygulamalarına karşı olduğu belirtilen öğretmenin sınıfında diğer sınıflara 
göre daha fazla olumsuz davranışlar olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla kaynaştırma 
eğitimini kabullenmeyen ya da özel gereksinimli öğrencilere olumsuz tutum sergileyen 
öğretmenler sınıf içi akran iletişimini ve sınıf atmosferini olumsuz yönde etkileyebilir. 
 
2.4. Tutum ve empati 
 
2.4.1. Tutumun tanımı 
 
Kağıtçıbaşı (1979, s. 84) tutumu “bir bireyin bir konu, olay veya nesneye yönelik düşünce, 
duygu ve davranış öğelerini barındıran eğilimler” olarak ifade etmiştir. İnsanların diğer 
insanlara karşı davranışlarını etkileyen tutumlar bir düşünce örüntüsüne bağlı olarak 
oluşmaktadır. Bu doğrultuda Daniel Katz tutumu, “bireyin sahip olduğu değerler dizgesine 
bağlı olarak bir nesneyi, bir kişiyi veya dünyayı iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı 
yönleriyle algıladığı bir ön düşünce biçimi” olarak ifade etmiştir (Tolan, İsen ve Batmaz, 
1991). Yapılan tanımlardan yola çıkarak tutumların oluşması için bireylerin belirli bir 
deneyim sahibi olması gerektiğini ve tutumların bilişsel bir süreç içerisinde aşamalı olarak 
oluştuğu söylenebilir. Sherif, tutumun yapısını açıklamak için altı ölçüt geliştirmiştir: 
 Tutumlar doğuştan kazanılmaz. Tutumlar öğrenme sürecini kapsayacak şekilde 
sosyalleşme ile birlikte kültürel olarak kazanılır. 
 Tutumlar aşama aşama gelişip şekillendiği için geçici düşünsel durumlar değildir. 
Belirli bir zaman devam eder. 
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 Tutumlar bireyler arası ilişkilerde düzen ve kararlılık sağlamaktadır. Tutumlar git gide 
artan bir düzen ile oluştukları için insanın çevresine yönelik algı ve yargıları da 
düzenlemektedir. 
 Bireyler kişilere ya da nesnelere karşı geliştirdikleri tutumlardan sonra o kişi veya 
nesnelere tarafsız bir gözle bakamaz. Çeşitli durumlarda daima onun tarafını tutacaktır. 
 Bireyler bir nesneye karşı tutumlarını şekillendirirken karşılaştırma yoluna giderler. 
Tutum oluşturdukları nesneyi farklı nesneler ile karşılaştırarak tutumlarını 
şekillendirirler. 
 Toplumsal tutumlar da kişisel tutumların ilkelerine bağlı olarak oluşmaktadır. 
Toplumsal tutumlar toplumu ilgilendiren değerlere yönelik tutumları kapsamaktadır. 
Kişisel tutumlar ise bireylerin özel olarak geliştirdiği tutumlardır (aktaran Tolan, İsen ve 
Batmaz, 1991). 
Tutumlar, ailede bulunan bireylerin taklit edilmesi ile başlayıp okul döneminde etkileşimde 
bulunulan kişilerin etkisiyle, yaşantılar sonucunda öğrenilmektedir. Genel olarak tutumları 
etkileyen faktörler sıralanacak olursa bu faktörler; kültür, kişisel nitelikler, sosyalleşme 
süreci ve hayat deneyimleridir (Ardıç, 2014; Özyürek, 2016).  
Tutumları etkileyen faktörlerin toplum ile iç içe gelişen nitelikler olduğu bilinmektedir. 
Çocukların kişilik gelişimleri, topluma uyum sağlamaları ve sosyalleşme süreci yine 
toplum içerisinde aile ve akran desteğiyle; çocuk için toplum kavramının büyük bir 
bölümünü oluşturan okullarda şekillenmektedir. Okul ortamında öğrenci-öğrenci etkileşimi 
öğretmen- öğrenci etkileşiminden daha güçlü bir haldedir. Öğrenciler okul içerisinde 
yardım etmeyi, paylaşmayı ve duygularını ifade etmeyi öğrenirler. Oynadıkları oyunlar 
birbirlerine ait olma duygusunu hissettirir (Ercan, 2001; Sucuoğlu, 2006; Vuran, 2007). 
 
2.4.2. Tutumun bileşenleri 
 
Bir bireyin bir nesneye karşı olan tutum bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç 
bileşene ayrılabilir. Bilişsel bileşen kişinin bilgi, kavram ve inançlarını içeren 
düşüncelerinden meydana gelir. Duygusal bileşen, kişinin olumsuz ya da olumlu 
duygularından meydana gelir. Davranışsal bileşen ise olumlu ya da olumsuz davranma 
eğiliminden meydana gelir. Aynı nesneye yönelik olsa bile birbirinden çok farklı boyutları 




2.4.3. Tutumun ölçümü 
 
Tutum bireye özgü içsel ve zihinsel bir durumu ifade ettiği için tutumun ölçümü zor ve 
karmaşıktır. Doğrudan ölçülemediği için çeşitli anket ve ölçekler geliştirilmiştir. Bunlardan 
bazıları şunlardır (Ustaahmetoğlu, 2013): 
 Bogardus’un sosyal uzaklık ölçeği 
 Thurstone’nun eşit görünen aralıklar ölçeği 
 Likert’in toplamalı ölçeği 
 Guttman’ın ölçeği 
 Osgood’un anlamsal farklılık ölçeği 
 
2.4.4. Empatinin tanımı  
 
Empati kurabilme, sosyal etkileşimler ve iletişim, anlamlı duygusal ilişkiler kurma ve 
sürdürme ve genel olarak sosyal davranış için gereklidir. Hoffman (2008, s.3) empatiyi, 
“Başkaları için insani kaygı kıvılcımı, sosyal hayatı mümkün kılan tutkal” olarak 
nitelendirir. Her ne kadar yeni bir kavram olmasa da psikoloji, eğitim, tıp gibi farklı 
alanlardaki çalışmalarla önemi gösterilmeye, farklı ya da örtüşen kavramsal tanımları 
yapılmaya devam edilmektedir. Genel olarak başkalarının duygu durumunu doğru 
algılayabilme anlamına gelir ve bu kabiliyetin birey üzerindeki etkilerini içerir (Spreng, 
McKinnon, Mar ve Levine 2009).  
Empati kelimesi, Antik Yunan’da empathia kelimesinden gelerek, “em” ekinin karşılığı 
“içinde-içerde” anlamına gelen “in-into” edatlarını içermektedir. Pathos ya da modern 
haliyle “pathia” eki ise Latince kökenli olup “hissetme” anlamında kullanılmıştır (Barrett-
Lennard, 1981). İlk olarak empati kavramını 1897 yılında Theodor Lipps, Almanca kelime 
olan “Einfühlung” şeklinde kullanarak bir insanın kendisini karşısındaki bir nesneye 
yansıtması, kendini onun içinde hissetmesi ve bu yolla onu içselleştirerek anlaması süreci 
olarak ifade etmiştir (Barrett-Lennard, 1981; Wispé, 1986). Kohut (1959), benzer şekilde 
empatiyi “başka birinin iç dünyasını düşünme ve hissetme kapasitesi” olarak tanımlar. 
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Dökmen (1988) yılında yapmış olduğu bir araştırmada aşamalı empati sınıflamasını ortaya 
koymuştur. Üç temel basamaktan oluşan bu sınıflama “Onlar Basamağı, Ben Basamağı ve 
Sen Basamağı”dır. Bu basamaklar kendi içlerinde iki alt basamaktan oluşur. Dökmen, Ben 
Basamağında bulunan kişilerin benmerkezci düşündüğünü karşısındaki bireylerin duygu ve 
düşüncelerini anlamak yerine onlara akıl verdiğini ve bu kişilerin karşısındakinin değil, 
kendi sorunlarından bahsetmeye başlayabileceğini belirtmektedir. Onlar Basamağında 
verilen tepkiler ise toplumun görüşlerinin dikkate alındığı, sorun sahibinin duygu ve 
düşüncelerinin dikkate alınmadığı bir aşamadır. Sen Basamağında empatik tepki veren 
bireyler ise sorun sahibi kişinin rolüne girer ve olaylara onun bakış açısıyla bakar (Bahar, 
2018; Dökmen, 2008). 
Empatik eğilim; bireylerin kişilik özelliklerinde yer alan bir özellik olarak, empati 
kurabilme potansiyellerini yansıtan bir güç olarak tanımlanmaktadır. Empatik eğilim; 
bireylerin, diğer bireylere karşı sağlam bir iletişim geliştirme yeterliliklerini ve empati 
kurabilme eğilimlerini kapsamaktadır. Bireylerin karşısındaki bireyleri anlama ve onlara 
yardımcı olma isteklerini belirleyen empatik eğilim Rogers için sosyal duyarlılık özelliğini 
yansıtmaktadır. Rogers, sosyal duyarlılığa sahip olan kişilerin empatiyi zorlanmadan 
öğrenebileceklerini belirtmiştir. Nitekim diğer insanlara karşı duyarlı olan bireyler onların 
duygularını ve düşüncelerini anlayabilir ve olaylara onların gözünden bakabilir (Dökmen, 
1988; Günel, 2018; Pala, 2008). 
 
2.4.5. Empatinin bileşenleri 
 
Empatinin bileşenlerinin belirlenmesi konusunda araştırmacılar arasında farklı görüşler 
bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar empati kavramını duyguların anlaşılmasındaki bilişsel 
bir süreç olarak görmektedirler. Örneğin Davis ve Franzoi (1991) empatiyi, diğer kişinin 
duygusal ya da zihinsel durumunun farkına vararak tepki verme eğilimi olarak 
tanımlamıştır. Bazı araştırmacılar ise empati kavramını duygusal bir tepki olarak 
nitelendirmişlerdir. Weiner’in (1985) empati için “diğer bireylerin ayakkabılarını giyerek 
onun ihtiyaçlarını ve duygularını anlama” ifadesini kullanması buna örnek olarak 
verilebilir. Tanımlarda da vurgulandığı gibi empatinin bileşenleri arasında bilişsel ve 
duygusal nitelikler yer almaktadır. Empatinin bilişsel yönü ile açıklanmaya çalışan olay ise 
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“karşısındakinin hissettiğini anlamak”, duyuşsal yönüyle anlatılmak istenen ise 
“karşısındakinin hissettiğini hissetmektir (Gladstein, 1983’ten aktaran Dökmen, 1988). 
Son yıllarda yapılan araştırmalarda duygusal ve bilişsel olarak genellikle iki empati 
bileşeni dikkati çekmektedir. Duygusal empati, başkalarının duygularına (örneğin, üzüntü) 
karşı duygusal tepkiyi (örneğin, endişe) tanımlar. Bireyin, bu durumların arkasındaki 
nedenleri entelektüel düzeyde tanımasına gerek yoktur.  Başkalarının duygusal dünyasını 
ve bireyin benzer duyguları deneyimleyerek onunla olan ilişkisini içerir (Baldner ve 
McGinley 2014; Eisenberg, 2002; Eisenberg ve diğerleri, 1997; Eisenberg ve diğerleri, 
2002; Rankin, Kramer ve Miller, 2005; Spreng ve diğerleri, 2009). Buna karşılık bilişsel 
empati, duygusal deneyime ihtiyaç duymadan, başka bir kişinin duygusal durumunun 
bilişsel olarak tanımlar ve anlaşılmasını ifade eder.  Gözlem, hafıza gibi zihinsel becerileri 
kullanarak, diğer insanların duygu ve düşünceleri hakkında sonuca varmak için karmaşık 
bir bilişsel süreç olarak tanımlanmaktadır (Decety ve Jackson 2004; Preston ve diğerleri, 
2007). Bu bakış açılarına göre empati, bir başkasının sadece duygularını ya da 
düşüncelerini değil hem duygusal hem de bilişsel yönüyle karşıdakinin düşüncelerini ve 
dürtülerini sanki kendisine aitmiş gibi anlamayı içerir (Decety ve Jackson 2006; Gallo, 
1989). Hoffman ise empatiyi; bilişsel, duygusal ve güdüsel olmak üzere üç bileşene 
ayırmaktadır (Özbek, 2005).  
 
2.4.6. Empatinin ölçümü 
 
Empati de tutuma benzer şekilde içsel bir durum olduğu ve karmaşık olduğu için doğrudan 
ölçülemez. Bu nedenle farklı empati anket ve ölçekleri geliştirilmiştir. Var olan empati 
ölçekleri, incelenen kitlenin hangi yönünü hedef aldığına, kavramsal olarak içerdikleri 
faktörlere veya alt bileşenlere göre farklılık göstermektedir. Bazı empati ölçekleri şunlardır 
(Ersoy ve Köşger, 2016): 
 Hogan Empati Ölçeği–Hogan Empathy Scale (HES) (Hogan, 1969). 
 Duygusal Empati Ölçeği–7 Dimension Questionnaire Measure of Emotional Empathy 
(QMEE) (Mehrabian ve Epstein, 1972). 
 Kişilerarası Reaktivite İndeksi (Miller ve Haar, 1997). 
 Kişilerarası Tepki Endeksi-Interpersonal Reactivity Index (IRI) (Davis, 1983). 
 Temel Empati Ölçeği-Basic Empathy Scale (BES) (Jolliffe ve Farrington 2006). 
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2.5. Kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlar 
 
2.5.1. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumu 
 
Alanyazında, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine olan tutumlarıyla ilgili çok sayıda 
araştırmanın varlığı dikkat çekmektedir. Sınıf öğretmenleri, kaynaştırma programlarını 
şekillendiren en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenin 
kaynaştırma öğrencisi hakkında gerekli bilgileri bilmesi, öğrenciye karşı pozitif tutum 
geliştirmesini sağlayacak ve süreci yönetme aşamasında ona yardımcı olacaktır. Zira sınıf 
öğretmeninin etkili sınıf yönetim becerilerine sahip olması ve özel gereksinimli öğrencinin 
de en büyük faydayı sağlayabileceği şekilde öğretim programını, sınıf ortamını fiziksel, 
sosyal ve psikolojik bağlamda hazırlamaya ihtiyacı vardır (Taşdemir ve Özbesler, 2017). 
Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda öğrencilerin başarısının olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek ve bütün öğrencileri başarıya ulaştırmak için belirli hazırlıkların 
yapılması gerekmektedir. Wong (2008), özel gereksinimli öğrencilere eğitim 
müdahalesinin okul ortamında dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğinde, sosyal 
bağlantıların anlamlı bir fark yarattığını ve bunun teşvik edilmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Kaynaştırma okullarındaki tüm öğrenciler arasında, iş birliğini ve karşılıklı 
faydayı sağlayan öğretim uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin 
birbiriyle yarış halinde olması nedeniyle; başarıların, bireysel biçimde elde edilmesi 
zorunluluğunun işleri zorlaştırdığını fakat olumlu ödüller ve sosyal temaslar yoluyla 
olumlu tutumların geliştirilmesinin kilit rolünü vurgulamaktadır. Bu bağlamda 
öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri düzenlerken dikkatli olması kaynaştırma eğitiminin 
başarıya ulaşmasında oldukça önemli olduğu açıkça görülmektedir.  
Avramidis ve Norwich (2002), ilkokul seviyesinde kaynaştırma öğrencilerine karşı 
öğretmenlerin tutumlarıyla ilgili bir literatür derlemesi gerçekleştirmiştir. Araştırmaya 
göre, özel eğitim öğrencilerine karşı pozitif tutum felsefesinin hâkim olmasına rağmen 
gerçek okul ortamındaki uygulamalarda durumun daha farklı olduğu, bilinçli ya da 
bilinçsiz bir şekilde seçici davranışlar geliştiği belirlenmiştir. Araştırma, fiziksel ya da 
duyusal olarak hafif engelli öğrencilerin daha ağır olanlara göre etkinliklere dahil edilme 
oranının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle kaynaştırma öğrencilerinin ciddi 
öğrenme ve davranış bozuklukları söz konusu olduğunda öğretmenlerin olumsuz 
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tutumlarına maruz kaldıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine olan 
pozitif tutumunun normal öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine olan tutumunu, tüm 
öğrenciler arasındaki ilişkileri ve öğrenci başarılarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür.  
Özel gereksinimli öğrencilerle etkileşen öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar arasında 
sınıftaki öğrenci sayısının çokluğu nedeniyle kaynaştırma öğrencileriyle yeterince 
ilgilenememe, yöneticilerin yetersiz desteği, aile iş birliğinin eksikliği, yetersizlik kaygısı 
gibi sorunlar bulunmaktadır. Özellikle kaynaştırma öğretmenlerinin tükenmişlik 
sendromunu konu alan çalışmalar, özel eğitim öğretmenlerinin ve kaynaştırma öğrencisi 
almayı kabul eden öğretmenlerin bir süre sonra yetersizlik nedeniyle tükenme hissi 
yaşadıklarını ve kaynaştırma eğitimine karşı olumsuz düşündüklerini göstermektedir.  Bu 
açıdan bakıldığında öğretmenlerin sabrını zorlayan öğrencilere karşı istese de olumlu 
tutum sergileyemeyeceğini ortaya koymaktadır (Yatgın, Sevgi ve Uysal, 2015). 
Öğretmenlerin tutumlarını konu alan Ewing, Monsen ve Kielblock’un (2018) 1995-2015 
yılları arasını kapsayan araştırmasında, ilkokul öğretmenlerinin özel eğitim öğrencilerine 
olan tutumlarını inceleyen anketleri karşılaştırılmış ve yapılacak araştırmalar için standart 
bir temel oluşturmayı amaçlamıştır. Bu araştırma, özel eğitim öğretmenlerinin öğrencilere 
yönelik tutumlarının başarıya olan etkisini dikkate alarak; hali hazırda uygulanan 9 anketi, 
uygulamalardaki eksikleri ne derecede yakalayıp kapatabildiğini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Gelecek araştırmaların daha kapsamlı yürütülmesine ışık tutan bu araştırmaya 
göre, MATIES (Mahat, 2008) ve SACIE-R (Forlin, Earle, Loreman ve Sharma, 2011) 
ölçeklerinin öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine karşı olan tutumlarının duygusal, 
bilişsel ve davranışsal olarak üç bileşenini kapsayan en detaylı ölçekler olarak belirlemiştir. 
Ayrıca TAIS (Monsen, Ewing ve Boyle, 2015) ölçeğinin de benzer şekilde psikometrik 
yönden güçlü ve ek olarak daha güncel terminolojiyi içerdiğini ortaya koymaktadır.  Bu 
makale öğretmenlerin kaynaştırma okullarındaki tutumlarını ölçen uygun anket seçimini 






2.5.2. Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine 
yönelik tutumu 
 
Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okullarındaki kaynaştırma öğrencilerine 
olan tutumunu inceleyen araştırmalar eski tarihlerden itibaren önemli bir çalışma alanı 
olmuştur. Siperstein, (1980), Voeltz (1980), Rosenbaum, Armstrong ve King (1986), 
Vignes ve diğerleri (2008), Bebetsos ve diğerleri (2014) bunlardan bazıları olmakla birlikte 
konuyla ilgili alanyazın oldukça geniştir. 
Kaynaştırma eğitiminin başarısında rol oynayan en büyük unsurlardan biri normal gelişim 
gösteren akranların ve sınıf arkadaşlarının kaynaştırma öğrencisine olan tutumlarıdır 
(Block ve Vogler, 1994). Kaynaştırma eğitimlerinde yaşanan sorunlarının başında 
öğrencinin yetersizliği nedeniyle yaşıtları tarafından istismar edilmesi ya da engelinin bu 
yetersizliklerini kullanarak yaşıtlarını istismar etmesi yer almaktadır (Güleryüz, 2009).  
Normal gelişim gösteren öğrencilerin ve öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilere tutumlarını 
inceleyen çalışmaların ötesinde, merkezine kaynaştırma öğrencilerini koyarak okul 
ortamını inceleme altına alan bir dizi araştırma bulunmaktadır. Bunlardan biri Pemik ve 
Deniz (2017) çalışmasıdır. Yaptıkları araştırma ile kaynaştırma öğrencilerinin yaptıkları 
resimler ve resimler çerçevesinde onlarla yapılan görüşmeler sonucu okulda arkadaşları 
tarafından dışlandıkları, aşağılandıkları, sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldıkları 
belirlenmiştir. Benzer araştırmalar yapan Girli ve Atasoy (2012), Yüce (2015), Olcay-Gül 
ve Vuran (2015) kaynaştırma öğrencilerine karşı olumsuz tutumların varlığına işaret 
etmektedir.  
Kaynaştırma öğrencilerine yönelik olumsuz tutumlar, acıma, alay etme, uzak durma, aşırı 
koruyucu davranma şeklinde ortaya çıkmakta, bu tür davranışlar bireyde düşük benlik 
algısına, kaygı, utanma, yalnızlık, soyutlanma, özgüven eksikliği, bağımlılık gibi sorunlara 
yol açmaktadır. Bu tür sorunlar akademik ve sosyal yaşantıyı doğrudan olumsuz yönde 
etkilemektedir (Aktaş ve Küçüker, 2002).  Yaşadıkları olumsuz arkadaşlık deneyimleri ya 
da sosyal beceri eksiklikleri nedeniyle kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli 
öğrencilerin akranları tarafından kabul görmemesi öğrencinin varoluşu açısından tehdit 
oluşturacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler akranları tarafından onaylanmayan 
özelliklerini onlardan saklayacak ve kendi de bu yönlerini kabul etmeyerek verimsiz 
bireyler olarak toplumda yer alacaktır (Bozkurt ve Özden, 2010).  
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Tam tersine kaynaştırma öğrencilerine karşı olumlu tutumlar ise akademik ve sosyal 
başarıyı getirmektedir. Bazı araştırmalar kaynaştırma öğrencilerine karşı tutumların olumlu 
yönde olduğunu gösterse (Nikolaraizi ve Reybekiel, 2001; Olaleye, Ogundele, Deji, Ajayi, 
Olaleye ve Adeyanju, 2012; Townsend, Wilton ve Vakilirad, 1993) de bunun altında 
eğitim ve farkındalık etkinliklerinin olduğunu vurgulayan araştırmalar bulunmaktadır. 
Kaynaştırma eğitimin iyi yapılandırılmamasının ve hazırlıksız başlanmasının ağır sonuçları 
olabilir. Bunlar kaynaştırma öğrencisinin dışlanmasıyla başlayıp akademik ve sosyal 
sorunlar olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda kaynaştırma öğrencisinin özellikleri 
ve ötekileştirilmesine yol açan sebepleri aktaran farkındalık toplantıları yapmanın akranlar 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sınıf ortamında öğretmenlerin en büyük yardımcıları 
öğrencilerdir. Bu bağlamda öğretmenin, kaynaştırma programına dâhil edilen sınıftaki 
öğrencileri kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirmesi hem onun işini çok 
kolaylaştıracak hem de kaynaştırma öğrencisine karşı davranışları düzenleyerek olumsuz 
olaylara karşı önlem almış olacaktır (Kargın, 2004).   
Eğitim ortamlarında kaynaştırma öğrencisinin bulunmasının normal öğrencilerin 
gelişimine de katkı sağladığı bilinmektedir. Çetrez-İşcan, Fazlıoğlu ve Parlak (2015) 
tarafından Edirne’de bir ilkokulda 78 öğrenci ile yapılan araştırmaya göre sınıfında 
kaynaştırma öğrencisi olmayan öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumlarının diğer sınıflara göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Aktaş ve Küçüker 
(2002) tarafından yapılan benzer bir araştırmada ise kaynaştırma programına dahil edilen 
fiziksel engeli olan öğrencilere karşı tutumları 6., 7., 8. sınıflara giden öğrenciler 
bağlamında incelenmiştir. Okulda kontrol ve normal grup olarak ikiye ayrılmış ve kontrol 
grubuna engelli bireylerle ilgili farkındalık geliştiren etkinlikler düzenlenmiştir. Araştırma 
sonunda etkinliklere katılan kontrol gurubunun diğer gruplara göre daha olumlu tutum 
sergilediği görülmüştür.  
Morgan ve Wisley (1996) Amerika’da yaptığı araştırmada 3., 4., 5. ve 6. sınıfa giden 217 
ilkokul öğrencisinin tekerlekli sandalyesi olan ve sandalyesi olmayan fakat engelli 
arkadaşlarına karşı olan tutumlarını incelemiştir. Tekerlekli sandalyesi olan engelli 
öğrenciye karşı olan tutumların diğerine oranla daha olumu olduğu sonucuna varmıştır. 
Ayrıca bunun yaşla ters orantılı olarak azaldığını bulmuştur. Tam tersine Voeltz (1980), 
araştırmasında ise artan yaşla birlikte yaşıtların kaynaştırma arkadaşlarına olan tutumun 
olumluya doğru artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Bu araştırmaya göre, sınıf 
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seviyesinin yanında ayrıca cinsiyetin ve kaynaştırma öğrencisi ile etkileşim süresinin de 
olumlu tutum geliştirmede katkısının olduğu gözlenmiştir.     
Yu ve diğerleri (2012) yapılan araştırmalara daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşarak okul 
öncesi yaşıtların kaynaştırma öğrencilerine olan tutumları ile ilgili 1990-2010 yılları arasını 
kapsayan ve İngiltere’de yapılmış tüm araştırmaları; kullanılan yöntem, ölçek, ölçeğin 
amacı, ölçek bileşenleri, incelenen tutumlar bağlamında inceleyerek kavramsal bir model 
önermiştir. Genel olarak koruyucu bir ortamda eğitim görmelerindense normal gelişim 
gösteren çocuklarla etkileşecek kalabalık eğitim ortamlarında eğitim almanın kaynaştırma 
öğrencilerinin daha hızlı gelişme gösterdiğine ve ortamdaki diğer çocuklar konuyla ilgili 
bilgilendirilir ve teşvik edilirse aralarındaki etkileşimin pozitif olacağı vurgulanmaktadır. 
Özellikle dikkat çekilen nokta, kapsayıcı sınıflara engelli çocukların dahil edilmesinin, 
engelli ve normal gelişim gösteren çocuklar arasındaki etkileşimleri kendiliğinden 
geliştirmesinin zor olduğu ve çocukların engelli akranlarına karşı olumlu tutumlarını teşvik 
etmek için müdahale programları geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğidir. 
  
2.5.3. Ailelerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumu 
 
Özel gereksinimli çocukların gelişiminde en büyük katkı evdeki aile içi etkileşimlerdir. 
Çocuğun ihtiyaçlarını en yakından takip ederek en iyi gözlemleyebilen kişiler olarak aileler 
üzerine çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ailelerin kaynaştırma eğitimine 
olan inancı ve tutumu programın başarısında belirleyici olabilmektedir. Sınıf öğretmeniyle 
iş birliğinin yapılması ve okulda öğrenilenlerin evde pekiştirilmesi programı önemli 
derecede desteklemektedir (Varol, 2010). Bu bağlamda kaynaştırma öğrencilerinin 
ailelerinin ihtiyaçlarını belirlemek için yapılan araştırmalar, ailelerin en çok sosyal destek 
konusunda yardım beklediklerini ortaya koymaktadır. Sınıflarında diğer öğrenciler 
tarafından ve diğer öğrencilerin aileleri tarafından kabul görme belirlenen önemli 
sonuçlardandır (Tekinarslan ve diğerleri, 2018). 
Öncül ve Batu (2005), normal gelişim gösteren çocuklarının velileriyle yaptığı görüşmeler 
sonucunda ailelerin kaynaştırma programlarını gerekli görmek ve desteklemekle birlikte 
kapsam ve uygulama olarak yetersiz olduğunu bildirdiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda 
ailelerin daha etkin bir biçimde bilgilendirilmesi ve programa dahil edilmesi gerektiği 
yapılan önerilerde vurgulanmaktadır. Kaynaştırma eğitimleriyle ilgili ailelerin 
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bilgilendirilmesinin gerekliliği birçok araştırmada özellikle vurgulanmıştır (Bertule ve 
Vetra, 2014; Brown, Ouellette-Kuntz, Hunter, Kelley ve Cobigo, 2012).  
Kendi aileleri dışında diğer çocukların da kaynaştırma öğrencilerine olan tutumu 
önemlidir. Kaynaştırma öğrencisinin aileleri ile normal gelişim gösteren diğer ailelerin iş 
birliği ve sürece katılmaya teşvik edilmeleri kaynaştırma programlarının başarısında 
önemli etkiye sahiptir. Özelikle ebeveynlerini model alan çocukların aileler arası ilişkileri 
gözlemleyerek, ailelerinin kaynaştırma öğrencilerine olan tutumlarını örnek alarak, bu 
davranışları kendi davranışlarına yansıtır hem de öğretmene yardımcı olup ortamın 
sinerjsini güçlendirerek sürece katkı sağlayacaktır. Öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin 
aynı zamanda öğrenciler arasındaki ilişkileri, sınıfın iklimini ve ardından öğrencilerin 
öğrenme ve akademik başarılarını etkilemektedir (Hagenauer ve Volet, 2014). 
Hayes ve Gunn’ın (2006) kaynaştırma öğrencilerine olan tutumu araştıran çalışma 
kapsamında birinci sınıfta kaynaştırma programı başlatan iki ilköğretim okulundaki veliler 
ve öğretmenlerin doldurduğu anket formlarından edinilen verilere göre, bu okuldaki 
ebeveynlerin ve öğretmenlerin tutumlarının, kaynaştırma programı olmayan okuldaki 
emsallerinden daha olumsuz olduğunu göstermiştir.  
 
2.6. Kaynaştırma uygulamalarında empati   
 
Bireyler sosyal bir varlık olarak diğer bireylerle aktif bir şekilde ilişki kurmak 
zorundadırlar. Özellikle okul gibi insan faktörü üzerine kurgulanmış sistemlerde sağlıklı 
iletişim ve etkileşim için birbirini anlamak başarının anahtarıdır. Bu bağlamda empati 
kavramı oldukça önemlidir (Yılmaz-Bingöl ve Uysal, 2015). Kaynaştırma eğitimlerinde 
yaşanan sorunlarının başında öğrencinin yetersizliği nedeniyle yaşıtları tarafından istismar 
edilmesi ya da engelinin bu yetersizliklerini kullanarak yaşıtlarını istismar etmesi yer 
almaktadır (Güleryüz, 2009). Özellikle, kaynaştırma programı uygulanan okullarda 
kaynaştırma öğrencilerine karşı sıkça rastlanan olumsuz tutumların neden olduğu olumsuz 
olayların yaşanmasının önüne geçme konusunda empatik yaklaşım etkin rol oynayabilir 
(Koçbeker Eid, Saban ve Uygun, 2017). Çocukların empati becerilerini geliştirmesi 
sağlıklı ilişkiler kurmalarını da sağlar. Hem öğretmenin hem de öğrencilerin birbirine karşı 
empatik yaklaşması ve bunun sonucu olarak tutumların olumlu yönde değişmesi hem 
akademik başarıyı hem de sosyal etkileşim başarısını arttırmaktadır (Parchomiuk, 2019).    
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Piaget (1965), çocukların okul öncesi dönemde benmerkezci olduğundan dolayı empati 
kurabilecek bilişsel düzeyde olmadığını belirtmiştir. Altı yaşından sonra çocukların soyut 
düşünmeleri gelişeceği için sorunları başkalarının gözünden görmeleri mümkün olduğunu 
söyler (Shapiro, 2000). Hoffman ise empatinin erken çocukluk dönemlerinde geliştiğini 
belirtmektedir. Hoffman’ın empati gelişim kuramına göre orta çocukluğun ilk yıllarında 
benmerkezciliğin azalmasına bağlı olarak olaylar karşısında karşısındaki kişinin tepkilerini 
hayal edebilir ve oynayabilirler. Fakat bu yıllarda soyut düşünceye geçiş tam 
sağlanamadığı için çocukların empati kurma becerileri belirli durumlarda o an için 
gerçekleşecektir. Orta çocukluğun son yıllarında ise çocuklar kendilerinin ve karşısındaki 
bireylerin kişilik özellikleriyle ilgili net bir kavrama sahip olmadıkları için özel 
gereksinimli bireylerle empati kurabilirler (Gander ve Gardiner, 2001). 
Empatinin gelişimi ile ilgili olarak yapılan detaylı araştırmalardan bazıları, empatinin 
gelişimini erken çocukluk dönemindeki ebeveyn ilişkilerine bağlı olarak geliştiğini 
söylerken bazıları sosyal çevre ile birlikte şekillendiğini ileri sürmektedir (Yılmaz-Bingöl 
ve Uysal, 2015). Selman’ın sosyal bakış açısı oluşturma çalışmalarında 7-12 yaş dönemini 
kapsayan “Kendini yansıtan bir bakış açısı oluşturma veya karşılıklı bakış açısı” 
aşamasında çocukların duygu ve düşüncelerinin başkalarının bakış açısı gibi olmadığını, 
farklılaştığını görürler. Fakat hem kendi açısını hem de bir diğer kişinin bakış açısını 
birleştiremeyebilirler. Yani çocuk, nasıl kendisi bir başkası ile ilgili düşünebiliyorsa, diğer 
kişinin de onun ile ilgili düşündüğünün farkına varır. On yaşına kadar çocuklar sadece iki 
kişilik bir bakış açısı geliştirebilir ve üçüncü bakış açısını bilişsel olarak dâhil edemezler. 
Çocuklar bu ikili bakış açısını oluşturduktan sonra davranışlarını belirlerken 
karşısındakinin gözüyle kendini değerlendirebilmeli ve onun rolüne girebilmelidirler 
(aktaran Coşkun-Keskin, 2007). 
Özay ve Akay’ın (2014) yapmış olduğu bir araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin 
empati kavramına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 4. Sınıf 
öğrencilerinde empati kavramının gelişim süreçleri ve ailelerin çeşitli özelliklerinden 
dolayı oluşmadığını fakat ilkokula başladıktan sonra öğretmenlerin empati kavramını 
kullanmasıyla empati konusunda gelişim gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan 
yola çıkarak ilkokul öğrencilerinin empati becerilerini geliştirmek adına öğretmenin 
önemli bir rol üstlendiğini söylenebilir. Öğretmenin yapısı, çocuğun empati becerisi ve 
duygularla ilgili farkında olma durumu empati kurmada etkilidir. Özellikle öğretmenlerin 
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empati cümleleriyle öğrencilerine dönüt vermesi öğretmenin öğrencinin duygusunu 
anladığını bildirir ve öğretmen-öğrenci iletişimi de güçlenmiş olur (Mozakoğlu, 2015).   
Empatiyle ilgili yapılan araştırmalar, çocukların empatik eğilimlerinin ebeveynlerin empati 
düzeyleriyle orantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Bebeklik döneminde çocuğa gösterilen 
empati düzeyi yüksek yaklaşımlar, çocuğun da empati düzeyinin yüksek olmasını 
sağlamaktadır (Feshbach, 1990). Çocukla olan iletişim, disiplin tekniği, baskıcı ve 
cezalandırıcı yetiştirme tarzı da empati düzeyini etkilemektedir. Çetin ve Aytar (2012) 
ilkokul öğrencileri ile yaptığı araştırmada, empati beceri düzeylerinin cinsiyete göre 
değiştiği de görülmektedir. Kızların empati dereceleri erkeklere göre daha yüksek 
çıkmaktadır. Bunun arkasındaki sebebi ise, kültürel olarak cinsiyete göre yetiştirilme 
tutumlarının farklılığı olarak açıklamaktadırlar. Ayrıca ebeveynlerin eğitim düzeylerinin de 
çocuğun empati düzeyine etkisi olduğunu tespit etmiştir. 
 
2.7. İlgili araştırmalar 
 
Bu bölümde kaynaştırma uygulamaları ile ilgili empati ve tutum ilişkisini inceleyen 
araştırmalara yer verilmiştir. 
Empati becerisi, bireylerin empati kurma yeteneklerini içerip sosyal ve duygusal 
bileşenlerden oluşmaktadır. Kişilerarası iletişimlerde empati becerilerini kullanan bireyler 
olumlu ilişkiler kurmaktadır. Olumlu kişilik özelliklerine sahip olan bireylerin empati 
becerilerinin de yüksek olduğuna dair araştırmalar vardır. Empati becerisi yüksek olan 
bireylerin kendi ile barışık, çevresine karşı sevecen ve saygılı olduğu belirlenmiştir 
(Yüksel, 2015). 
Eisenberg ve Miller (1987), empatinin sosyal davranışlarla ilişkisini araştıran 
araştırmasında empatinin genellikle sosyal açıdan işbirlikçi davranış arasında düşük ila orta 
dereceli pozitif ilişkiler bulunduğunu belirlemiştir. Bir önceki araştırmalarında bulamadığı 
bu ilişkiyle ilgili olarak empati değerlendirme yönteminin araştırılan ilişkinin ortaya 
çıkmasına etki ettiği yorumunu yapmıştır. 
Avramidis ve diğerleri (2000) araştırmasında özel eğitim öğretmenlerinin normal okullarda 
ve yerel eğitim otoritesi altında özel gereksinimli çocuklara olan tutumunu araştırmıştır. 
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Araştırmasında özellikle tutumla ilgili yapılan çalışmalarda bu tür çocuklara olan 
tutumların empatik anlayışla geliştirilmediğine dikkat çekmiştir.  
Diamond (2001), kaynaştırma öğrencileriyle etkileşen öğrencilerin kişisel farklılıkları 
kabul etme, yardımlaşma, duygusal anlayışının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğuna 
dikkat çekmektedir. Diamond ve diğerleri (1997) araştırmasında ilkokul öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencileri hakkındaki görüşlerini ve kabul düzeylerini incelemiştir.  
Wong (2008), kaynaştırma okullarındaki sosyal etkileşimlerle ilgili yaptığı araştırmada 
kaynaştırma öğrencilerinin yaşadığı temel sıkıntılar ve engellerin doğası ile ilgili yapılan 
bilgilendirmeler sonucunda normal öğrencilerin bu türden farklılıklara sahip öğrencilere 
karşı empati geliştirdiklerini ve bunun sonrasında gelişen sosyal etkileşimlerin her iki taraf 
için de ortak ve farklı yönleri bulup bu bağlamda yeni kuralları ve becerileri geliştirmeleri 
konusunda yardım olasılığının ve sosyal tatminin artmasının beklendiğini ifade etmiştir.  
Palak, Kirenko, Gindrich, Kazanowski ve Pielecki (2009), pedagoji öğrencileri üzerine 
yaptıkları araştırmada, duygusal empatinin zihinsel engelli bireylere yönelik tutumları 
çeşitlendirdiğini göstermiştir. Yüksek duygusal empati düzeyine sahip öğrenciler, ortalama 
empati düzeyine sahip olan öğrencilere göre zihinsel engelli bireylere olumlu tutum 
sergilediği bulgusu elde edilmiştir. Duygusal empati üzerine odaklanan araştırma yalnızca 
küçük bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir.  
Miller (2010), tutumlar ve empati dereceleri arasındaki ilişkiyi konu alan araştırmasında 
engellilere karşı olan tutumlarda cinsiyetlere göre bir fark olup olmadığını sağlık 
üniversitelerindeki öğrenciler üzerinden incelemiştir. “Engelli Bireylere Karşı Tutum 
Ölçeği” ile kadınların erkeklere göre daha pozitif tutum gösterdiklerini, empatiyle ilişkili 
sorularda benzer şekilde ile kadınların daha empatik olduklarını belirlemiştir. 
İlkokullarda yaşıt çocukların kaynaştırma öğrencilerine olan agresif ve kavgacı tutumlarını 
cinsiyete bağlılığını konu alan Arampatzi ve diğerleri (2011), araştırma kapsamında bu tür 
çocuklarla etkileşen kızların erkeklere göre daha empatik olduğunu vurgulamaktadır.  
Barr’ın (2013) yaptığı araştırma kapsamında, öğretmenlerin engelli / özel eğitim 
öğrencileriyle fiziksel, gelişimsel ve davranışsal temasları sırasındaki tutumlarını ve 
öğretmenlerin empati derecelerini incelemiştir. Araştırma, öğretmen ve öğrencilerin 
engellilerle olan temasları sırasındaki tutumlarını ve empati seviyelerini ölçmektedir. Özel 
eğitim üniversitesinden mezun olmuş 181 öğretmenin gönüllü olarak katıldığı araştırmada 
Antonak (1982) tarafından geliştirilen “Engelli Bireylere Karşı Tutum Ölçeği” (Scale of 
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Attitudes toward Disabled Persons-SADP) ve Davis (1980) tarafından geliştirilen 
“Kişilerarası Etkileşim İndeksi” (The Interpersonal Reactivity Index- kullanılmıştır. SADP 
ölçeği ile öğretmenlerin özel eğitim öğrencilerine karşı tutumları umutsuzluk, iyimserlik ve 
kavram yanılgıları olmak üzere üç açıdan, IRI ölçeği ile öğretmenlerin empatik işlevleri 
perspektif alma, duygusal endişe ve kişisel sıkıntı olmak üzere üç açıdan 
değerlendirilmiştir. Empatik işlevlerin pozitif tutumları arttırdığı belirlenmiştir.  
Barr’ın (2013) yaptığı araştırma, öğretmenlerin özel eğitim öğrencilerine olan tutumu ile 
öğretmenlerin empatik işlevi arasındaki ilişkiyi literatürde ilk inceleyen çalışma olduğu 
için önemlidir. Benzer şekilde literatürde yapılan çalışmaların çoğu öğretmenlerin özel 
eğitim öğrencilerine olan tutumları ve empati dereceleriyle ilgilidir. İlkokul öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencilerine olan tutumları ve empati dereceleriyle ilgili bir çalışma çok 
nadir ya da literatürde bulunmamaktadır.  
Parchomiuk’un (2019) yaptığı araştırmanın amacı, ilk ve orta öğretim okullarında ve özel 
eğitim kurumlarındaki özel eğitim öğrencilerine karşı tutumlar ile kişisel karakter özelliği 
olan empati arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma kapsamında zihinsel engelli 
çocuklarla çalışan 300 ve üstün yetenekli çocuklarla çalışan 280 özel eğitim öğretmenine 
iki farklı ölçek uygulandı. Bunlardan biri Weglinski’nin “Empatik Algı Anketi” (Empathic 
Understanding of Other People Questionnaire), ikincisi Sekowski’nin “Özel Eğitim 
Bireylerine Karşı Tutum Ölçeği” (Scale of Attitudes towards Individuals with 
Disability)’dir. Araştırmanın amacı, empati ve özel öğrencilere yönelik tutumlar arasındaki 
ilişkiyi ve bu iki değişkenin de öğretmenlerin profesyonel işleyişindeki önemini, 
öğretmenlerin empatisinin engelli çocuklara yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini ve 
değiştirdiğini araştırmak için yapılmıştır. Sonuç olarak, empatinin öğretmenlerin 
profesyonel algısı ve etkinlikleri için farklı etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır  
Yapılan araştırmalar incelendiğinde empati tutumlar üzerinde bir etkisi olduğu 











3.1. Araştırmanın Yöntemi 
 
Araştırmanın, yöntemi betimsel niteliktedir. Araştırmanın modeli ilişkisel taramadır. Var 
olan bir durumu, geçmişte ya da günümüzde olduğu şekliyle betimlemeyi amaçladığı için 
seçilen bu model (Karasar, 2012), normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarını, empatik eğilim düzeylerini çeşitli 
değişkenler açısından incelemek için seçilmiştir.  
 
3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
 
Araştırmanın evrenini Kocaeli ilinde öğrenim gören 29.766 ilkokul üçüncü sınıf ve 28.673 
dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 58.439 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini ise basit olasılıklı örnekleme yöntemi ile Kocaeli İlinin Kartepe, İzmit ve 
Körfez ilçelerindeki özel ve devlet okullarında öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerinden rastgele seçilen 831 öğrenci oluşturmaktadır.  Basit olasılıklı örnekleme 
yöntemi evrendeki her birimin seçilme şansı eşit olacak biçimde yansız olarak seçim 
yapılmasını ifade eder (Balcı, 2007). Evren sayısı göz önünde bulundurulduğunda %95 
güven aralığında örneklem büyüklüğünün 382 olması yeterlidir (Sarpkaya, 2014).  
 
3.3. Veri Toplama Araçları 
 
Etkinlik Tercih Formu (TUTUM ÖLÇEĞİ) 
Siperstein (1980)’in tutumun davranışsal bileşenini ölçmek amacı ile geliştirdiği ve Çiftçi 
(1997)’nin Türkçe’ye uyarladığı 15 maddeden oluşan ölçek, tek faktörlü ve dört dereceli 
likert tipi yapıya sahiptir.  Likert tipi ölçekler derecelendirme usulüne göre düzenlenen, 
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örneğin dört dereceli bir ölçek için (4) Katılırım, katılmam ya da 4 = “Çok hoşlanırım” ve 
1 = “Hiç hoşlanmam” şeklindeki sorulardan oluşmaktadır. Ölçek formundan alınabilecek 
en düşük puan 15 olup özel gereksinimli öğrencilere yönelik olumsuz tutumu 
göstermektedir. En yüksek puan ise 60 olup özel gereksinimli öğrencilere yönelik olumlu 
tutumu göstermektedir. Çiftçi (1997), Türkçeye uyarladıkları ölçeğin üç farklı yöntemle 
geçerlik ve güvenirlik testini yapmıştır. Bolu İlinde özel eğitim sınıfına sahip üç ilkokulun 
beşinci sınıfında okuyan ve rastgele seçilen 200 öğrenciye uygulanan testlerin Cronbach 
Alfa iç tutarlılık sayısı, .90, iki yarım güvenirliği (split-half reliability) için r değeri .88 ve 
üç hafta arayla yapılan test tekrar test güvenirliği ise r = .79 olarak hesaplanmıştır. Orijinal 
ölçeğin r değerleri ile benzerlik gösteren bu değerler güvenilir olarak kabul edilmiştir. 
Araştırma kapsamında kullanılan ölçek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık sayısı 
ise .93 olarak belirlenmiştir. 
KA-Sİ Çocuklar için Empatik Eğilim Ölçeği 
Bu araştırmaya katılan normal gelişim gösteren öğrencilerin empatik eğilim düzeyleri, 
Kaya ve Siyez (2010) tarafından hazırlanan “KA-Sİ Çocuklar için Empatik Eğilim Ölçeği” 
ile belirlenmiştir. Likert yapıda olan ölçek dört dereceli olup, “(1) Bana hiç uygun değil-(4) 
Bana tamamen uygun” türünde sorulardan oluşmaktadır. Ölçeğin 6 sorusu bilişsel 
empatiye, 7 sorusu duygusal empatiye ait olmak üzere toplam 13 soru bulunmaktadır. 
Uygulanan ölçek sonucunda alınan puan ile empatik eğilim arasında doğrusal bir ilişki 
vardır. Bu, daha yüksek puan alan öğrencilerin empatik eğilim düzeyinin de yüksek olduğu 
anlamına gelmektedir. İç tutarlılık için hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı, ölçeğin 
tamamı için .84, duygusal empati bileşeni için .79 ve bilişsel empati bileşeni için ise .72 
olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin tümü için elde edilen 
değer .88, duygusal empati bileşeni için elde edilen değer .83 ve bilişsel empati bileşeni 
için elde edilen değer ise .85 olarak hesaplanmıştır.  
 
3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 
 
Bu araştırmanın verileri Kocaeli İlinin Kartepe, İzmit ve Körfez ilçelerinden rastgele 
seçilen ilkokulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 831 öğrenciye 
dağıtılan ölçek formlarıyla toplanmıştır. SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz 
edilen verilerin öncelikle normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Veri sayısı 
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30’dan az ise Shapiro Wilks testi, fazla ise Kolmogorov-Simirnov (Lilliefors) testi 
uygulanmaktadır (Kalaycı, 2008). Araştırmaya katılan öğrenci sayısının çokluğu nedeniyle 
Kolmogorov-Simirnov (Lilliefors) testi uygulanarak, ölçek verilerinin değişkenler 
(cinsiyet, sınıf, okul türü ve kaynaştırma öğrencisi durumu) üzerinde anlamlılık 
değerlerinin 0,05’ten küçük olması ve çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 sınırları 
dışında olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin normal dağılıma 
uygunluk göstermediği bulunmuştur (Morgan, Leech, Gloeckner ve Barrett, 2004). 
 
Tablo 1  





KA-Sİ Çocuklar İçin 
Empatik Eğilim Ö. 
Duygusal Alt Boyutu 
KA-Sİ Çocuklar 
İçin Empatik 



































































































Kız  -1,061 1,29 ,00 -1,25 -1,81 ,00 -1,44 -1,31 ,00 
Erkek -1,15 1,50 ,00 -1,33 -1,21 ,00 -1,27 -1,47 ,00 
3.sınıf -1,20 1,55 ,00 1,65 1,38 ,00 1,18 1,32 ,00 
4.sınıf  -1,02 1,18 ,00 -1,47 1,52 ,00 -1,82 1,61 ,00 
Devlet okulu -1,06 -1,66 ,00 -1,77 -1,33 ,00 -1,52 -1,42 ,00 
Özel okul -1,23 1,83 ,00 -1,67 -1,21 ,00 -1,79 -1,52 ,00 
Kayn.öğr.var -1,08 1,44 ,00 1,18 1,41 ,00 1,53 1,55 ,00 
Kayn.öğr.yok -1,16 1,58 ,00 -1,62 1,62 ,00 -1,66 1,21 ,00 
             **p<.01; *p<.05 
 
Değişkenler üzerinde puanlar normal dağılmadığı için nonparametrik testlerden Mann 
Whitney U testi, regresyon analizi ve ilişki testi için spearman katsayı değeri kullanılmıştır.  
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Şekil 2. Beklenen ve gözlenen birikimli olasılık. 
Çoklu Regresyon analizi ile “doğrusallık” ve “çok değişkenli normallik” varsayımlarını 
sağlayıp sağlamadığı test edilmiştir. Bunun için testten önce SPSS programında Normal P-
P grafiği oluşturulmuştur. Bu grafikte veri noktalarının, bunları temsil eden doğru etrafında 
toplanması ve Saçılma Diyagramı Matrisi’nde noktaların eliptik dağılım göstermesi 
gerekmektedir. Veri noktaların bu iki koşulu sağlaması normal dağılımın varsayımlarını 
karşıladığını göstermektedir (Çokluk, 2012). Şekil 2, bu şekilde elde edilen standardize 
edilmiş sapma değerler ile standardize edilmiş yordanan değerlerin grafiğini 
























Şekil 3. Standardize tahmini değerler ve sapmalar. 
Şekil 3, bu şekilde elde edilen standardize edilmiş sapma değerler grafiğinde gözlenen ve 
beklenen birikimli olasılık dağılımında, normal dağılımdan önemli bir sapmanın 































Bu bölümde; araştırmaya katılan ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin 
demografik bilgileri, uygulanan ölçeklerle toplanan verileri ve bunların istatistik 
analizinden elde edilen bulguları sunulmaktadır. 
  
4.1. Örnekleme/Çalışma Grubuna İlişkin Bulgular 
 
Öğrencilerin demografik bilgilerine ait bulgular 
Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerine ait demografik bilgi formundan elde edilen 
cinsiyetlerin dağılımı ve frekans yüzdesi Tablo 2’de sunulmaktadır.   
  
Tablo 2  
Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 
Cinsiyet  N % 
Erkek   439 52,8 
Kız  392 47,2 
Toplam 831 100,0 
 
Tablo 2’de de gösterildiği gibi, araştırmaya katılan toplam 831 ilkokul öğrencisinin 
%52,8’inin kız (439 kişi), %47,2’sinin ise erkek (392 kişi) oldukları tespit edilmiştir. 
Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerine ait demografik bilgi formundan elde edilen 





Öğrencilerin Sınıflarına Göre Dağılımları 
Sınıf   N % 
3. sınıf 329 39,6 
4. sınıf 502 60,4 
Toplam 831 100,0 
 
Tablo 3’te gösterildiği gibi, araştırmaya katılan toplam 831 öğrencinin %39,6’sının 3. 
sınıfta öğrenim gördükleri (329 kişi), %60,4’ünün ise 4. sınıfta öğrenim gördükleri (502 
kişi) tespit edilmiştir.  
Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerine ait demografik bilgi formundan elde edilen 
öğrencilerin okul türüne göre dağılımı ve frekans yüzdesi Tablo 4’te sunulmaktadır.    
 
Tablo 4  
Öğrencilerin Okul Türlerine Göre Dağılımları 
Okul türü N % 
Devlet okulu 444 53,4 
Özel okul 387 46,6 
Toplam  831 100,0 
 
Tablo 4’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin %53,4’ünün devlet okullarında öğrenim 
gördüğü (444 kişi), %46,6’sının ise özel okullarda öğrenim gördükleri (387 kişi) tespit 
edilmiştir.  
Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerine ait demografik bilgi formundan elde edilen 
öğrencilerin sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunma durumuna göre dağılımı ve frekans 





Öğrencilerin Okudukları Sınıflarda Kaynaştırma Öğrencinin Olma Durumlarına Göre 
Dağılımları 
Kaynaştırma öğrencisi N % 
Var  232 27,9 
Yok  599 72,1 
Toplam  831 100,0 
 
 
Tablo 5’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan 831 öğrencinin %27,9’u sınıflarında 
kaynaştırma öğrencilerinin olduğunu (232 kişi), %72,1’i de sınıflarında kaynaştırma 
öğrencilerinin olmadığını belirtmişlerdir. 
 
4.2. Alt Problemlere İlişkin Bulgular 
 
Araştırmanın bu bölümünde alt problemlere ilişkin bulgular sunulmaktadır.  
 
4.2.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 
Araştırmanın birinci alt problemi “Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları hangi düzeydedir?” şeklindedir. 
Araştırmaya katılan ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine ait Etkinlik Tercih Formu 
(Tutum Ölçeği) sonunda aldıkları ortalama puanları ve standart sapma değerleri Tablo 6’da 




Tablo 6  
İlkokul 3. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) Sonunda 
Aldıkları Ortalama Puanları ve Standart Sapma Değerleri 
Sınıf N ?̅?  Ss  
3. sınıf 329 49,03 9,50 
4. sınıf 502 50,34 8,12 
Toplam 831 49,82 9,71 
 
Tablo 6’da gösterildiği gibi ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin Etkinlik Tercih Formu (Tutum 
Ölçeği) sonunda aldıkları ortalama puanları 49,03 iken 4. sınıf öğrencilerinin Etkinlik 
Tercih Formu (Tutum Ölçeği) sonunda aldıkları ortalama puanları 50,34 olarak 
bulunmuştur. Ölçekten alınabilen en fazla puanın 60 olduğunu düşünüldüğünde 3. ve 4. 
sınıf öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik olumlu tutumlarının yüksek düzeyde 
olduğu söylenebilir. 
 
4.2.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 
Araştırmanın ikinci alt problemi “Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf seviyesi, 







4.2.2.1. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma 
Öğrencilerine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşma 
Durumları 
 
Araştırma kapsamında ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıflardaki kız ve erkek öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencilerine karşı tutumları arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Mann Whitney U testi 
sonuçları Tablo 7’de sunulmaktadır. 
   
Tablo 7 
Öğrencilerin Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) Ortalama Puanlarının Cinsiyet 
Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Testi Bulguları 






Erkek   439 48,95 393,93 172540,50 
76399,500 ,004** 
Kız  392 50,79 439,60 172324,50 
*p < .05; ** p < .01 
Tablo 7, Mann Whitney U testi sonunda öğrencilerin, Etkinlik Tercih Formu (Tutum 
Ölçeği) sonunda testin tümünden aldıkları ortalama puanlarının cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı olup olmadığını incelemekte ve bir farklılık bulunduğunu söylemektedir (p< .01). 
Analiz sonuçları gösterdi ki, kız öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine olan olumlu tutum 
düzeyleri, erkek öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine olan olumlu tutum düzeylerine 




4.2.2.2. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma 
Öğrencilerine Yönelik Tutumlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşma 
Durumları 
 
Araştırma kapsamında ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine 
karşı tutumları arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Mann 
Whitney U testi uygulanmıştır. Öğrencilerin Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) 
ortalama puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre farklılığını gösteren Mann Whitney U 
Testi bulguları Tablo 8’de sunulmaktadır.   
 
Tablo 8  
Öğrencilerin Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) Ortalama Puanlarının Sınıf Düzeyi 
Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Testi Bulguları 






3. sınıf   329 49,04 401,21 131996,50 
77711,500 ,163 
4. sınıf  502 50,34 424,89 212868,50 
*p < .05; ** p < .01 
 
Tablo 8’e göre, Mann Whitney U testi sonucunda öğrencilerin, Etkinlik Tercih Formu 
(Tutum Ölçeği) sonunda testin tümünden alınan ortalama puanları arasında sınıf düzeyi 
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> .05).  Başka bir ifadeyle 3. sınıf 
ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutum 





4.2.2.3. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma 
Öğrencilerine Yönelik Tutumlarının Okul Türü Değişkenine Göre Farklılaşma 
Durumları 
 
Araştırma kapsamında devlet ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf 
öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları arasındaki farklılığın anlamlı 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Öğrencilerin 
Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) ortalama puanlarının okul türü değişkenine göre 




Öğrencilerin Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) Ortalama Puanlarının Okul Türü 
Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Testi Bulguları 






Devlet    444 49,70 408,86 181123,50 
82777,500 ,392 
Özel   387 49,97 423,10 163741,50 
*p < .05; ** p < .01 
 
Tablo 9’a göre, Mann Whitney U testi sonucunda öğrencilerin, Etkinlik Tercih Formu 
(Tutum Ölçeği) sonunda testin tümünden alınan ortalama puanları arasında okul türü 
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> .05).  Başka bir ifadeyle devlet 
okullarında ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine 




4.2.2.4. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma 
Öğrencilerine Yönelik Tutumlarının Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Olup 
Olmama Durumu Değişkenine Göre Farklılaşma Durumları 
 
Araştırma kapsamında ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin sınıflarında kaynaştırma 
öğrencisi olup olmama durumlarında kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları 
arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U 
testi uygulanmıştır. Öğrencilerin Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) ortalama 
puanlarının sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumu değişkenine göre 
farklılığını gösteren Mann Whitney U Testi bulguları Tablo 10’da sunulmaktadır.   
 
Tablo 10  
Öğrencilerin Etkinlik Tercih Formu (Tutum Ölçeği) Ortalama Puanlarının Sınıflarında 
Kaynaştırma Öğrencisi Olup Olmama Durumu Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren 
Mann Whitney U Testi Bulguları 
Kaynaştırma 
öğrencisi  






Var 232 50,26 425,34 98253,50 
66911,500 ,462 
Yok 599 49,65 411,71 246611,50 
*p < .05; ** p < .01 
 
Tablo 10’a göre, Mann Whitney U testi sonucunda öğrencilerin, Etkinlik Tercih Formu 
(Tutum Ölçeği) sonunda testin tümünden alınan ortalama puanları arasında sınıflarında 
kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır (p> .05).  Başka bir ifadeyle sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olan ve 





4.2.3.Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin empatik 
eğilimleri hangi düzeydedir?” şeklindedir. 
Araştırma kapsamında ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin empatik eğilim 
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği 
uygulanmıştır. İlkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik 
Eğilim Ölçeği’nden aldıkları ortalama puanları ve standart sapma değerleri Tablo 11’de 
sunulmaktadır.   
Tablo 11  
İlkokul 3. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği’nden 
Aldıkları Ortalama Puanları ve Standart Sapma Değerleri 
Sınıf N ?̅?   Ss  
3.sınıf 329 40,25 7,56 
4.sınıf 502 41,35 7,44 
Toplam 831 40,91 7,50 
 
İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği’nden aldıkları 
ortalama puanları 40,25 iken 4.sınıf öğrencilerinin “KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim 
Ölçeği’nden aldıkları ortalama puanları 41,35 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilen en 
fazla puanın 52 olduğu düşünüldüğünde 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin empatik eğilim 
düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 
 
4.2.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular  
 
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 
empatik eğilimleri çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf seviyesi, okul türü ve sınıfında 




4.2.4.1. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Empatik Eğilim 
Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşma Durumları  
 
Araştırma kapsamında ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerinin empatik 
eğilim düzeleri arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
Mann Whitney U testi uygulanmıştır. İlkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin KA-Sİ 
Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği ortalama puanlarının cinsiyet değişkenine göre 
farklılığını gösteren Mann Whitney U Testi bulguları Tablo 12’de sunulmaktadır.   
 
Tablo 12  
KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği Ortalama Puanlarının Cinsiyet Değişkenine 
Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Testi Bulguları 
Alt 
boyutlar 







Erkek   439 21,22 369,60 161886,00 
65745,000 ,000** 
Kız  392 22,89 466,78 182979,00 
Bilişsel  
Erkek   439 18,16 369,40 161797,50 
65656,500 ,000** 
Kız  392 19,74 467,01 183067,50 
*p < .05; ** p < .01 
Tablo 12’ye göre, Mann Whitney U testi sonucunda öğrencilerin, KA-Sİ Çocuklar İçin 
Empatik Eğilim Ölçeği’nin alt boyutlarından alınan ortalama puanları arasında cinsiyet 
değişkeni açısından kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p< .01).  
Analiz sonuçlarına göre, kız öğrencilerin duygusal ve bilişsel empatik eğilimlerinin, erkek 




4.2.3.2. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Empatik Eğilim 
Düzeylerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşma Durumları 
 
Araştırma kapsamında ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri 
arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U 
testi uygulanmıştır. İlkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik 
Eğilim Ölçeği ortalama puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre farklılığını gösteren 
Mann Whitney U Testi bulguları Tablo 13’te sunulmaktadır.   
 
Tablo 13  
Öğrencilerin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği Ortalama Puanlarının Sınıf 
Düzeyi Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Testi Bulguları 
Alt 
boyutlar 







3. sınıf  329 21,71 395,32 130061,50 
75776,500 ,049* 
4. sınıf  502 22,21 428,75 214803,50 
Bilişsel  
3. sınıf  329 18,54 393,80 129560,50 
75275,500 ,034* 
4. sınıf  502 19,15 429,75 215304,50 
*p < .05; ** p < .01 
 
Tablo 13’e göre, Mann Whitney U testi sonucunda öğrencilerin, KA-Sİ Çocuklar İçin 
Empatik Eğilim Ölçeği’nin alt boyutlarından alınan ortalama puanları arasında sınıf düzeyi 
değişkeni açısından 4.sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p< .05).  
Başka bir ifadeyle 4.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin duygusal ve bilişsel empatik eğilim 




4.2.4.3. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Empatik Eğilim 
Düzeylerinin Okul Türü Değişkenine Göre Farklılaşma Durumları 
 
Araştırma kapsamında devlet ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf 
öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. İlkokul 3. sınıf ve 4. sınıf 
öğrencilerinin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği ortalama puanlarının okul türü 
değişkenine göre farklılığını gösteren Mann Whitney U Testi bulguları Tablo 14’te 
sunulmaktadır.   
 
Tablo 14 
Öğrencilerin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği Ortalama Puanlarının Okul 
Türü Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Testi Bulguları 
Alt 
boyutlar 







Devlet 444 21,81 401,23 177746,50 
79400,500 ,066 
Özel 387 22,24 431,83 167118,50 
Bilişsel  
Devlet 444 18,59 393,90 174497,50 
76151,500 ,005** 
Özel 387 19,27 440,23 170367,50 
*p < .05; ** p < .01 
 
Tablo 14’e göre, Mann Whitney U testi sonucunda öğrencilerin, KA-Sİ Çocuklar İçin 
Empatik Eğilim Ölçeği’nin sadece bilişsel empati alt boyutundan alınan ortalama puanları 
arasında okul türü değişkeni açısından özel okullarda okuyan öğrencilerin lehine anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur (p<.01). Başka bir ifadeyle özel okullarda öğrenim gören 
öğrencilerin, bilişsel empatik eğilim düzeylerinin devlet okullarında öğrenim gören 
öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Devlet okullarında ve özel 
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okullarda öğrenim gören öğrencilerin duygusal empatik eğilim düzeylerinin ise benzerlik 
gösterdiği söylenebilir.    
 
4.2.4.4. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Empatik Eğilim 
Düzeylerinin Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Olup Olmama Durumu 
Değişkenine Göre Farklılaşma Durumları 
 
Araştırma kapsamında sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olma ve olmama durumuna göre 
ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri arasındaki farklılığın 
anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan, KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik 
Eğilim Ölçeği ortalama puanlarının sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olup olmama 
durumu değişkenine göre farklılığını gösteren Mann Whitney U Testi bulguları Tablo 15’te 
sunulmaktadır.   
 
Tablo 15  
Öğrencilerin KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği Ortalama Puanlarının 
Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Olup Olmama Durumu Değişkenine Göre Farklılığını 












Var 232 21,96 414,61 95775,00 
68979,000 ,947 
Yok 599 22,03 415,84 249090,00 
Bilişsel  
Var 232 18,45 390,25 90147,50 
63351,500 ,059 
Yok 599 19,08 425,24 254717,50 
*p < .05; ** p < .01 
 
Tablo 15’e göre, Mann Whitney U testi sonucunda öğrencilerin, KA-Sİ Çocuklar İçin 
Empatik Eğilim Ölçeği’nin tümünden alınan ortalama puanları arasında sınıflarında 
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kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır (p>.05).  Başka bir ifadeyle sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olan ve 
olmayan öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin benzer olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
 
4.2.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 
Araştırmanın beşinci alt problemi “Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasında ilişki var 
mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 
İlkokul öğrencilerinin Etkinlik Tercih Formu (TUTUM ÖLÇEĞİ) toplam puanları ile KA-
Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği toplam puanları arasındaki Spearman’s 
korelasyon (r) değerleri Tablo 16’da sunulmaktadır.   
 
Tablo 16  
İlkokul Öğrencilerinin Etkinlik Tercih Formu (TUTUM ÖLÇEĞİ) Toplam Puanları ile KA-
Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki Spearman’s 


















** ,68** 1,00 
 
Top Empati ,49
** ,92** ,91** 1,00 
 *p< ,05; **p< ,01    
 
Tablo 16’ya bakıldığında öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutum düzeyleri 
ile empatik eğilim düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu 
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görülmektedir (r = ,49; p< .01). Bu bulgu, öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin 
artmasıyla kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının olumlu yönde artacağını ifade 
etmektedir. Ayrıca determinasyon katsayısı (r2 = .24) dikkate alındığında, öğrencilerin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarındaki değişkenliğin %24’ünün öğrencilerin 
empatik eğilim düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. 
 
4.2.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular  
 
Araştırmanın altıncı alt problemi “Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin empatik 
eğilim düzeyleri kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarını ne düzeyde 
yordamaktadır?” şeklinde ifade edilmiştir. 
Araştırma kapsamında ilkokul 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin duygusal ve bilişsel 
empatik eğilimleri birlikte, öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının ne 
kadarını açıkladığını anlamak için çoklu regresyon analizi (enter metodu) yapılmıştır. 
Yapılan çoklu regresyon analizine ait bulgular Tablo 17‘de sunulmaktadır.   
 
Tablo 17  
Bağımsız Değişkenler ile Birlikte İlkokul Öğrencilerinin Empati Eğilim Düzeylerinin 
Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumlarını Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon 
Analizi Bulguları 




Sabit  27,938 1,492  18,722 ,000** 
Duygusal Empati ,578 ,083 ,286 6,937 ,000** 
Bilişsel Empati ,485 ,091 ,218 5,303 ,000** 







Tablo 17’de görülen regresyon analizi sonucunun p<0,01 düzeyinde anlamlı olması, 
değişkenlerin öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarına ilişkin açıkladığı 
varyansın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Analiz sonucuna göre 
öğrencilerin duygusal ve bilişsel empati düzeyleri birlikte ele alındığında öğrencilerin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarına ilişkin toplam varyansın %21’ini 
açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 

























SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Bu bölümde; ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile 
empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmadan 
elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Ayrıca literatürde bulunan ilgili araştırmalarla yapılan 
karşılaştırmaların yorumu ve buna bağlı olarak araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik 
verilen öneriler yer almaktadır. 
   
5.1. Sonuç ve Tartışma 
 
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları 
ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
 
5.1.1. İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumlarına 
İlişkin Sonuç ve Tartışma 
 
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde 
olumlu olduğu bulgusu elde edilmiştir. Normal gelişim gösteren öğrencilerin kaynaştırma 
öğrencilerine ilişkin tutumları, kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşmasında önemli 
bir role sahiptir. Yaşıtları tarafından olumsuz tutumlarla karşılaşan özel gereksinimli 
öğrenciler, yalnızlık sürecine girerek kendine olan güvenlerini yitirmektedirler (Çetrez-
İşcan, Fazlıoğlu, Parlak, 2015). Bu açıdan bakıldığında, ilkokul öğrencilerinin tutumlarını 
yüksek olması kaynaştırma uygulamalarının verimli bir şekilde sürdürülebilmesi açısından 
olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin yapılan 
araştırmalar incelendiğinde bazıları, normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli 
öğrencilere olumlu tutum sergilediğini (Nikolaraizi ve Reybekiel, 2001; Olaleye, 
Ogundele, Deji, Ajayi, Olaleye ve Adeyanju, 2012; Townsend, Wilton ve Vakilirad, 1993), 
bazıları ise olumsuz tutum sergilediğini (Girli ve Atasoy, 2012; Güleryüz, 2009; Pemik ve 
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Deniz, 2017; Yüce, 2015) ortaya koymaktadır. Ayral ve diğerleri (2015) farklı yaş grupları 
ile yürütmüş oldukları çalışmalarında 4-10 yaş grubu çocukların kaynaştırma öğrencilerini 
orta düzeyde kabullendiklerini ortaya koymuştur. Çulhaoğlu-İmrak (2009) ise öğrencilerin 
kaynaştırma öğrencilerini etkinliklerine dâhil ettiği ve onlara yardımcı olmayı tercih 
ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Ayral ve diğerleri (2015) ve Çulhaoğlu-İmrak (2009) 
tarafından yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçların bu araştırmada elde edilen 
sonuçlar ile tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Bu araştırma sonucunda ilkokul 
öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yüksek düzeyde olumlu tutum 
besledikleri ortaya çıkmıştır. İlkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumlarının olumlu çıkma sebeplerinden biri birçok araştırmada belirtildiği gibi (Aktaş ve 
Küçüker, 2002; Kim, Park ve Snell, 2005; Tavares, 2011) öğrencilerin kaynaştırma 
programı ve kaynaştırma öğrencileriyle ilgili bilgilendirilmesinin pozitif etki sağlamış 
olması olabilir. Bununla birlikte farklı araştırma sonuçları (Akçamete ve Ceber, 1999; 
Aksütoğlu, 1997; Nowicki ve Sandieson, 2002; Turhan, 2007) ise öğrencilerin kaynaştırma 
öğrencilerine ilişkin olumsuz tutumlar sergilediğini ortaya koymaktadır. Örneğin, 
Aksütoğlu (1997) 8-11 yaş arası öğrenciler ile yürütmüş olduğu araştırmasında ilkokul 
öğrencilerinin zihinsel engelli yaşıtlarına yönelik tutumlarının olumsuz olduğu bulgusunu 
elde etmiştir. Nowicki ve Sandieson (2002) ise yürütmüş oldukları meta analiz araştırması 
sonucunda normal gelişim gösteren öğrencilerin fiziksel ya da zihinsel gerilik gösteren 
öğrencilere ilişkin olumsuz tutumlar beslediğini gösteren güçlü kanıtlar olduğunu 
belirtmişlerdir. Söz konusu araştırmaların sonuçlarının bu araştırma sonuçları ile tutarlı 
olmadığı görülmektedir. Bu farklılığın hem örneklem farklılıklarından hem de araştırmanın 
yapıldığı zamandan kaynaklandığı düşünülebilir. Araştırmaların yürütüldüğü zaman 
diliminden bu yana geçen süre içerisinde, uygulanan kaynaştırma programlarının, gerek 
yürütülen projeler gerekse medya/sosyal medya aracılığıyla kaynaştırmaya yönelik 
farkındalığın arttığı, bu durumun da araştırma sonuçlarına yansımış olduğu söylenebilir. 
3.ve 4. sınıf öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarında sınıf düzeyi, 
okul türü ve sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumu değişkenlerine göre 
farklılaşma olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde bazı 
araştırmalarda (Ayral ve diğerleri, 2015; Ercan, 2001; Ünal, 2010) kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik tutumlarda sınıf düzeyinin etkisinin olmadığını, bazı araştırmalarda 
ise (Cincioğlu, 2016; Çiftçi, 1997; Gümüş, 2015) sınıf düzeyinin kaynaştırma öğrencilerine 
yönelik tutumlarda etkili olduğunu belirtmektedir. Tutumun yaşla birlikte nasıl değiştiğini 
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inceleyen Voeltz’un (1980) araştırması, artan yaşla birlikte pozitif tutumun arttığını 
söylemektedir. Bu araştırmada tutum ölçeği ilköğretim 1. sınıftan ortaokula kadar geniş bir 
ölçek içinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla 3. ve 4. sınıflar içinde gerçekleşen bu 
araştırmanın sonucunda öğrencilerin benzer tutum gösteriyor olması sınıf düzeylerinin 
yakınlığı ve yaş farkının çok düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Okul türü değişkenine göre ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumlarında anlamlı bir farklılaşmanın olmaması ise kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
her iki okul türünde öğrenim gören normal gelişim gösteren öğrencilere gerekli 
bilgilendirmenin ve kaynaştırma eğitimine hazırlık çalışmaları yapılmasından veya 
öğretmenlerin ve ailelerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının olumlu 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Reiter, Shanin ve Tirosh (1998) yılında yapmış 
oldukları araştırmada din eğitimi temelli okullar ile normal eğitim okullarında öğrencilerin 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarında farklılaşma olmadığı bulgusuna 
ulaşmışlardır. Bu araştırma ile yapılan araştırmada okul türü değişkenlerine göre 
öğrencilerin tutumlarının farklılaşmaması kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması 
açısından olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. 
İlkokul öğrencilerinin sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olup olmaması, tutumlarında 
anlamlı bir farklılaşmaya yol açmamıştır. Kaynaştırma uygulamalarının en önemli 
amaçlarından birisi de özel gereksinimli öğrencileri toplum içinde aktif bireyler olarak yer 
almasını sağlamaktır (Sucuoğlu, 2006). Bu açıdan bakıldığında sınıf içinde özel 
gereksinimli öğrenci ile yaşantı oluşturan veya daha önce özel gereksinimli öğrenciyle 
iletişim kurmamış öğrencilerin tutumlarının olumlu olması özel gereksinimli bireylerin 
yakın çevresinde olumlu davranışlarla karşılaştığı söylenebilir. Ünal’ın (2010) ilkokul 
öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarını incelediği araştırmasında 
öğrencilerin çevrelerinde özel gereksinimli bireylerin olup olmaması tutumlarını 
farklılaştırmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanı sıra farklı araştırmalarda (Cincioğlu, 
2016; De Boer, Pijl ve Minnaert, 2012; Hodkinson, 2007; Panagiotou, Evaggelinou, 
Doulkeridou, Mouratidou ve Koidou, 2008) sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan 
öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumlarının farklılaştığı bulgusunu elde 
etmişlerdir. Cincioğlu’nun (2016) yürüttüğü araştırmada 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin oyuna 
katılma sürecinde kaynaştırma öğrencilerine karşı algılarını incelemiştir. Bu araştırma 
sonuçlarına göre sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunmayan 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine ilişkin algılarının daha olumlu olduğu bulgusu 
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elde edilmiştir. Bu araştırma söz konusu araştırma ile tutarlı olmadığı görülmektedir. Bu 
farklılığın ise öğrencilerin, özel gereksinimli öğrencilere ilişkin algı süreçlerinin sadece 
oyun süreci içinde değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
İlkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören kız öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumları, erkek öğrencilerin tutumlarına göre daha olumlu olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
Ercan (2001) 8-11 yaş aralığında bulunan ve normal gelişim gösteren öğrencilerin öğrenme 
güçlüğü yaşayan yaşıtlarına yönelik tutumlarını incelemiş ve kız öğrencilerin, erkek 
öğrencilere göre özel gereksinimli öğrencilere daha olumlu tutumlara sahip oldukları 
sonucuna ulaşmıştır. Gümüş ve Tan (2015) normal gelişim gösteren öğrencilerin özel 
gereksinimli akranlarına karşı tutumlarını incelediği araştırmasında, cinsiyet değişkenine 
yönelik kızların lehine bir sonuca ulaşmıştır. Vignes ve diğerlerinin (2009) kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik tutumların belirleyicileri üzerine yapmış oldukları araştırmada 12 ve 
13 yaşındaki normal gelişim gösteren kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu 
tutuma sahip oldukları ve cinsiyet değişkeninin tutumlar üzerinde etkili olduğu bulgusunu 
elde etmişlerdir. Kız öğrencilerin tutumlarının yüksek olmasının sebebi varoluşlarındaki 
duygularını erkeklere göre daha iyi yansıtabilmelerinden kaynaklı olduğu söylenebilir. 
Tirosh, Schanin ve Reiter’ın (1997) Kanadalı ve İsrailli öğrencilerin kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemişler ve Kanadalı 
çocukların tutumunda cinsiyet değişkeninin etkisinin olduğuna fakat İsrailli çocukların 
tutumlarında cinsiyet değişkeninin bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu 
araştırmada bahsedilen kültürel farklılıkların da tutuma etkisinin olduğu sonucu göz önüne 
alındığında bu araştırma sonuçlarıyla farklılık göstermesinde örneklem farklığı, 
araştırmanın yapıldığı zaman ve kültürel farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir. 
  
5.1.2. İlkokul Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine İlişkin Sonuç ve 
Tartışma 
 
“KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği” puanlamasına göre ilkokul 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Empatik 
eğilimleri üst seviyede olan kişiler, çevresindeki insanlara yardım eden kişilerdir (Dökmen, 
2018). Dolayısıyla empati, olumlu bir sınıf ikliminin oluşmasına katkı sağlamaktadır 
(Mozakoğlu, 2015). Bu açıdan değerlendirildiğinde ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin 
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empatik eğilimlerinin yüksek olması sınıf içindeki atmosferin sağlıklı bir şekilde 
korunması açısından olumlu bir durum olduğu söylenebilir. Rehber’ in (2009) yapmış 
olduğu araştırmada ortaokul öğrencilerin empatik eğilim düzeylerine göre çatışma çözme 
davranışlarını incelemiştir. Bu araştırmaya katılan 267 öğrenciden 122 öğrencinin empatik 
eğilim düzeylerinin düşük, 145 öğrencinin ise empatik eğilimlerinin yüksek olduğu 
bulgusu elde edilmiştir. Araştırmada empatik eğilim düzeyleri yüksek olan öğrencilerin, 
empatik eğilimleri düşük olan öğrencilere göre çatışma çözmede daha yapıcı yöntemler 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  
4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin duygusal ve bilişsel empatik düzeylerinin 3. sınıf 
öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Çakır (2016) 
araştırmasında ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyine göre empatik eğilim düzeylerini 
belirlemiş ve anlamlı farklılıklar bulmuştur. 8. sınıf öğrencilerinin empatik eğilim 
düzeyleri 7., 6. ve 5. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Temel araştırmalardan biri olan Dymond ve diğerlerinin (1952) yapmış oldukları 
araştırmada çocukların 7 yaşında sahip oldukları empati düzeyleri ile 11 yaşında sahip 
oldukları empati düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dymond 
ve diğerlerine (1952) göre çocukların empati düzeyleri yaş ile birlikte yükselmektedir. 
Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin sadece bilişsel empatik düzeylerinin devlet 
okullarında öğrenim gören öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. 
Yüksel’e (2004) göre bilişsel empatinin oluşması için çocukların durumlar ya da kişiler 
hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dolayısıyla özel okulların eğitim süreçleri 
devlet okullarından farklı olması (Otrar ve Kandemir, 2016), kaliteli eğitim sunma ve 
teknolojiyi etkin kullanma (Erdoğan, 2005), bakanlık onayına bağlı olarak farklı öğretim 
programlarını uygulayabilme yetkisi (MEB, 2019), sınıf mevcutlarının devlet okullarına 
göre az olması (İlgar, 2014) gibi nedenlere bağlı olarak bilişsel olarak özel okullardaki 
öğrenciler devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerden seviye olarak üstte olabilir. 
Dolayısıyla özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin bilişsel empatileri bu nedenlere 
bağlı olarak yüksek olduğu söylenebilir. 
Sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğrencilerin empatik eğilim 
düzeylerinin benzer olduğu bulunmuştur. Bahar (2018), araştırmasında sınıflarında 
kaynaştırma öğrencisi bulunan ve bulunmayan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin empatik 
eğilim düzeylerini karşılaştırmış ve anlamlı bir farklılılaşma elde etmemiştir.  Sucuoğlu ve 
Kargın (2014) ve MEB’e (2010) göre kaynaştırma öğrencileriyle etkileşim halinde olan 
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öğrenciler empati kurma becerilerini geliştirirler. Bu görüşler ile araştırma sonuçları 
tutarlılık göstermemektedir. Bunun nedeni sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan 
öğrencilerin özel gereksinimli öğrenciyle birebir arkadaşlıklarının çok ileri düzeyde 
olmamasından kaynaklandığı düşünülebilir. 
Kız öğrencilerin duygusal ve bilişsel empatik eğilim düzeylerinin, erkek öğrencilere göre 
daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Yüksel’in (2004) öğrencilerin empati beceri 
düzeylerini incelediği araştırmasında kız öğrencilerin empati beceri düzeylerinin 
erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Derman-Taner (2013) ailesel 
faktörlere göre çocukların empati beceri düzeylerini incelemiş ve elde ettiği bulgulara göre 
kız öğrencilerin empati beceri düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu bulgusu 
elde etmiştir. Kalliopuska (1987) araştırmasında 8-16 yaş arasındaki çocukların empati 
düzeylerini ve benlik saygılarını incelemiş ve kızların empati düzeylerini erkeklere göre 
daha yüksek bulmuştur. Dinçyürek (2004) üniversite öğrencilerinin empatik becerilerini 
çeşitli değişkenler açısından incelemiş fakat cinsiyet değişkenine göre empatik eğilimlerde 
anlamlı farklılaşmaya ulaşmamıştır. Söz konusu araştırma bu araştırma ile tutarlılık 
göstermemektedir. Bu durumun örneklem farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Kızların ve erkeklerin böyle bir farklılığa sahip olmasının Türk toplum yapısı ile ilgili 
olduğu söylenebilir. Erkeklere daha az sorumluluk verilmesi duygularını 
yansıtamamalarına sebep olabilir.  
 
5.1.3. İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumları ile 
Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Sonuç ve Tartışma 
 
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile empatik eğilim 
düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulgusu elde 
edilmiştir. Ayrıca bilişsel ve duygusal empati değişkenlerinin, öğrencilerin kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarındaki değişkenliğin %24’ünün 
öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. Turan’ın (2018) 
araştırmasında empati eğitim programının ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin kaynaştırma 
öğrencilerine yönelik tutumlarına etkisini incelemiş ve empati eğitim programı uygulanan 
öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği 
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bulgusunu elde etmiştir. Dökmen’e (1988) göre olumsuz tutumlara sahip bireylerin diğer 
insanlara empatik yaklaşma olasılıkları çok düşüktür. Bu bağlamda empati ile tutum 
arasında güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Parchomiuk (2019) araştırmasında 
öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumları ile empatileri arasındaki 
ilişkiyi inceyerek empati ve tutumlar arasında anlamlı bir ilişki bulgusunu elde etmiştir. 




5.2.1. Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler 
 
 İlkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının olumlu olduğu 
sonucuna bağlı olarak; olumlu tutumların sürekliliği için kaynaştırma öğrencileri ile 
normal gelişim gösteren öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi artırabilecek etkinlikler 
ve bireysel farklılıkları konu alan etkinlikler düzenlenebilir.  
 Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin bilişsel empatilerindaha yüksek olmasına 
bağlı olarak; devlet okullarında öğrenim gören öğrencilere sınıf içi ve sınıf dışı 
etkinliklerle akran iletişimini artırıcı ve sosyalleşmeyi destekleyici etkinlikler ve 
oyunlar düzenlenerek empatik eğilim düzeyleri artırılabilir. 
 Araştırma sonucunda elde edilen bulguya göre empatinin tutumlar üzerinde güçlü bir 
etkisi olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak empati becerilerini geliştirecek 
etkinliklerle olumlu tutum düzeylerinin ve empati düzeylerinin yüksek kalması 
sağlanabilir. 
 
5.2.2. Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler 
 
 Öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ve empatik eğilim düzeyleri 
arasındaki ilişki ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin, aile içinde özel gereksinimli 
bireylerin bulunup-bulunmaması gibi değişkenlerin eklenmesiyle incelenebilir. 
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 Özel okullarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel empatilerinin devlet 
okulunda öğrenim gören yaşıtlarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
farkı açıklayabilecek araştırmalar yapılabilir. 
 Öğrenci örnekleminde gerçekleştirilen bu araştırmanın aksine öğretmen, veli ve okul 
yönetimi örneklemiyle empati ve tutum ilişkisi araştırılabilir. 
 Öğrencilerin, kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutum değişkenliğinin %24’ü empatik 
eğilimlerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Geriye kalan %76’lık oranın hangi 
değişkenlerden kaynaklandığı ilgili literatür desteğiyle araştırılabilir. 
 Ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik 
tutumları ve empatik eğilimleri düzeyleri arasındaki ilişki incenebilir. 
 Bu araştırma; aynı özel gereksinim grubunda yer alan kaynaştırma öğrencileriyle 
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